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 مقدمة
 ةسيناء،الضقةة الررييق يقرة م سققو  قطقاع غقزة و قز   ز1960) يونيو( ترتب على حرب حزيران 
وا هتهقا  تحت الاحتلال الإسرائيلي وكان مق  نتقائا الهزيمقة التقي  س والجولان السورييما فيها القد
والشقعب  ،الجيوش العريية إلى انتشار حالة م  الإحزا  واليأس في صقةو الجمقارير العرييقة عامقة
الذي وج نةس  تحت الاحتلال الإسقرائيلي و قد نينقاء قطقاع ننةسقهر للمقرة ال انيقة  ،خاصة ،الةلسطيني
ورغقر رقرو قطقاع غقزة ومتيمقا   ، فقي الضقةة الررييقة وقطقاع غقزة حت الاحقتلال الإسقرائيليت
سقارعت يالالتةقا واحتضقان المقاومقة الجمقارير فقي قطقاع غقزة  اللا ئي  م  الةقر والمعاناة إلا نن
الجمقارير  ،التقي قامقت يهقا ققوا  الاحقتلال  قد ،والعقويقا  ،والقتق  ،المسلحة رغر سياسة الإرراب
 لةلسطينية في قطاع غزة ا
تحاول رذه الدراسة نن تزرز دور المقاومة في قطاع غزة في السنوا  الأولى للاحتلال كما 
تحقاول نن تزقي  دور الجمقارير الةلسقطينية واحتضقانها للمقاومقة فقي موا هقة الاحقتلال رغقر كق  مقا 
 اية عق  مجموعقة مق  كما تحاول رذه الدراسة الإ م  عقويا   رسة م  قز  الاحتلال  تعر ت ل 
التسقاتلا  التقي ن يقر  حقول نسقزاب ترا قع وانحسققار العمق  العسق ري فقي قطقاع غقزة فققي الةتقرة 
 .مو وع الزحث والتي نر عها الزاحث إلى عوام  ذاتية ونخرى خار ية 
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  :أوضاع قطاع غزة قبيل انطلاقة العمل العسكري 
م ، يعقد 1960)يونيقو(لي فقي حزيقران و د نيناء قطاع غزة ننةسهر تحت الاحتلال الإسرائي
م التقي اسققتمر  لمقدة سققتة ن قهر ، وا تمعققت 9060تجريقة الاحققتلال الإسقرائيلي لقطققاع غقزة عققام 
مجموعة م  العوام  المتتلةة ند   ميعها إلى سقرعة انطقلاا العمق  العسق ري فقي قطقاع غقزة فقي 
سقرائيلية عنقدما احتلقت قطقاع غقزة ، ذلق  نن الققوا  الإ ) 1 ( *فترة قصيرة يعد الاحقتلال الإسقرائيلي
م  المجازر في عقدد مق  متيمقا  قطقاع غقزة را   ا  مارست نساليب قمع يالرة القسوة وارت زت عدد
وقد ردفت قوا  الاحتلال الإسقرائيلي مق  عمليقا  القتق  . ) 2 ( ** حيتها عدد كزير م  الةلسطينيي  
ب السق ان ، وسقحأ ني محاولقة للمقاومقة  قد التي مارستها في الأسقاييع الأولقى مق  الاحقتلال إررقا
الاحتلال ، والانتقام م  ك يري  م  الةلسطينيي  ورد  نسقماترر فقي ققوائر ن هقزة الأمق  الإسقرائيلية 
 . ) 3 (يأنهر  اركوا في نشا ا  معادية للجيش الإسرائيلي 
لأسقاييع كما ند  إ قراءا  رقذه الققوا  تعمقير الزطالقة فقي نوسقا  العمقال والمقورةي  فقي ا
الأولى للاحتلال ، فضقلا  عمقا سقزز  الاحقتلال مق  كسقاد لتجقارة قطقاع غقزة يسقزب فقر ن قام منقع 
وممققا سققاعد علققى سققرعة التحققر  . ) 4 (التجققول الشققام  علققى كافققة منققا أ القطققاع لةتققرا   ويلققة 
ة قزق  العس ري في قطاع غزة تأ ير الانتعاش الو ني الذي انتشر فقي قطقاع غقزة فقي السقنوا  القليلق
منقا أ التجمقع الةلسقطيني الأخقرى فقي القو   نو الشقتا  دون وتميقز قطقاع غقزة  ) 5 (م1960عقام 
يالحةققار علققى الهويققة الةلسققطينية ، وو ققود مسققاحة مقق  حريققة الممارسققة السياسققية والتن يميققة فققي 
 .) 6 (السنوا  الأخيرة التي سزقت الاحتلال 
 : طاع غزة العوامل التي سبقت بروز العمل العسكري في ق
سقارمت يشق   كزيقر فقي يقروز المقاومقة فقي التقي  ا تمعت مجموعة م  العوام  الأخقرى 
 : قطاع غزة ، وتتم   رذه الأسزاب فيما يلي 
الزنية الا تماعية لقطاع غزة ذل  نن مع ر س ان القطاع م  اللا ئي  الذي  تركوا دياررر يعقد  :أولاً 
الأصققليي  فققي قطققاع غققزة تتشققاي  رققروفهر الاقتصققادية م ، حتققى نن المققوا ني  1160ن زققة عققام 
والا تماعية مع نيناء متيما  اللا ئي  ، ني نن غالزية س ان قطاع غزة مق  المسقحوقي  القذي  لقي 
لققد " .... ويصف نحد الزاح ي  حالقة سق ان قطقاع غقزة فقي رقذه الةتقرة يقولق  . ) 7 (لديهر ما يتسروه 
ة مق  ن ق  نن يصقزحوا واعقي  لشتصقيتهر فمشق لاتهر ليسقت مق  كانوا يعملون في السقنوا  الما قي
النوع الذي يم   نن يح  مع الزم  ، لقد كقان فقي مققدوررر ورقر فقي خيقامهر التعسقة نن يطلقوا علقى 
 . ) 8 ( *... "ييوتهر التي  ردوا منها 
نلقف  133هر نلقف نسقمة ييقن 111ال  افة الس انية ال زيرة في قطاع غزة حيث كان يعيش نحقو  :ثانيا ً
 .لا ئ في مساحة محدودة م  الأرا ي
نن اللا ئي  في قطاع غزة لر يندمجوا  يلة السنوا  التي نعقزت الن زة فقي الحيقاة الاقتصقادية  :ثالثا ً
، وققد  ق   المتقير وحقدة اقتصقادية وا تماعيقة مسقتقلة عق  المدينقة إلقى  انقب ) 9 (فقي قطقاع غقزة 
 .) 01 (امتيازا  ، مما نلصقهر يقوة يالأر والمتير  ية  نحرمان س ان المتيما  في القطاع م
التجرية العس رية التاصة في قطاع غزة ، وو ود ك ير م  الشزاب الةلسطيني المدرب علقى  :رابعا ً
الإدارة المصقرية لقطقاع غقزة ققد نققر ققانون التجنيقد زمق  السقلا  ، ذلق  نن المجلق التشقريعي فقي 
قرار لجيش التحرير الةلسطيني فتح معس را  تدريب للموا ني  م  نيناء الإ زاري ، وقد نتا  رذا ال
وقزقق  الحققرب مزا ققرة تققر توزيققع عققدد كزيققر مقق  قطققع السققلا  علققى المققوا ني  . ) 11 ( *قطققاع غققزة
 .) 21 (**المدريي  على حم  السلا  في القطاع 
التقي من قنح لهقا رقامش  الوعي السياسي العالي في قطاع غزة يسقزب نشقا  الأحقزاب الو نيقة :خامسا ً
مق  العمق  السياسقي فقي رق  الإدارة المصقرية فققي القطقاع التقي  قجعت نمقو ونشقا  يعق ن ق ال 
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وحركة القوميي  العرب ناصرية الميقول الحركة الو نية في القطاع م   الاتحاد القومي الةلسطيني ، 
وققد . ) 31 (عق  القنة اع للقدفوقامت يجهود لتدريب نعداد كزيرة م  الشزاب الةلسطيني على السقلا  
سقارر ذلق  كلق  فقي و قود كقوادر عسق رية  يقدة تلققت تقدريزاتها علقى نيقدي  قزا   قيش التحريقر 
 . ) 41 (الةلسطيني ولعزت دورا  في النشا  العس ري في المرحلة اللاحقة 
م 1060التجرية القومية التي نشقأ عليهقا نينقاء قطقاع غقزة ، وارتزقا  نينقاء القطقاع منقذ عقام  :سادسا ً
نن سق ان قطقاع غقزة رقر " ... يزعامة عزد الناصقر ون قر رقذه الزعامقة علقيهر ويقرى نحقد الدارسقي  
نك ر م  غيررر فقد نشأ  ي  في المنطقة يم   الدافع القومـي لدي  عام  حياة حيوي  يونالعرب القوم
نن يصقزح المتقير ندى رقذا إلقى  وققد..." ، فاسر فلسطي  ي هر في ك  ييقت مق  ييقو  القطقاع تقريزقا  
لي مجرد مساحة م  الأر تضر مجموعقة مق  اللا ئقي  التعسقاء إنمقا مصقنعا  لتةقريع الجماعقا  
 . ) 51 (المقاتلة 
م 1960-1160التجارب النضالية التي خا ها نيناء قطقاع غقزة فقي الةتقرة الممتقدة مق  عقام  :سابعا ً
م ، نو فقي نشقا هر فقي 9060زة عقام سواء في تجريتهر فقي موا هقة الاحقتلال الإسقرائيلي لقطقاع غق
حقرب العصقايا  التقي  ن قنت  قد إسقرائي  انطلاققا  مق  قطقاع غقزة تحقت إ قرا ومزاركقة الإدارة 
، نو في تجاريهر النضالية عزر ن ر ) 61 (م 9060-م0060المصرية في قطاع غزة في الةترة الممتدة 
ةلسقطيني فقي القطقاع ويلقور  رو  الأحزاب السياسية  السرية حيث صقلت رذه التجارب الإنسقان ال
 . ) 71 (النضال لدي  
فإذا كانت رذه العوام  السياسية والاقتصادية والا تماعية معا  قد نسهمت يش   كزير فقي يقروز حالقة 
رنا  يع العوامق   يو د المقاومة العس رية في قطاع غزة وفي إحداث ردود الةع  م  قز  الس ان
يققف علقى رنسقها ارتةقاع القرو   مقاس والتضقحية للعمق  المسقلحسقارمت يشق   كزيقر فقي زيقادة الح
القوا  المصرية لحرب الاستنزا على  زهة قناة السوي رييع  المعنوية لأرالي قطاع غزة يعد يدء
كمقا نن  مققة عوامق  نخققرى قققد  )81(وسققيناءم قققد عققزز نهققو المقاومقة فققي قطققاع غقزة 6960عققام 
لمقاومقة ، م ق  ت قا ف الزيقو  فقي قطقاع غقزة ، وصقعوية ساعد  يدر ة نق  م  سايقتها في يروز ا
و ود كميا  م  السلا  تركها الجيش المصري عقب رزيمقة  توغ  الدوريا  في  وارع المتيما 
لى  انقب إنشقرال إسقرائي  علقى نك قر مق   زهقة عسق رية فقي وققت واحقد وقيقام حركقة  )91(.م1960
ر حدود إسرائي  مقع الأردن  قرقا  ، نو مقع لزنقان مقاومة مسلحة عزعمليا  المقاومة الةلسطينية يش  
 مالا  إلى  انب حرب الاستنزا على  زهة سقيناء مقع الققوا  المصقرية ممقا ندى إلقى قيقام الجقيش 
قطقاع  الإسرائيلي يزع رة قوات  ، ولا يركزرا في م ان واحد مما نسهر في تعزيز العم  العس ري فقي
 .)02(غزة
 :ري القوى التي قادت العمل العسك
 :قوات التحرير الشعبية  -7
انز قت قوا  التحرير الشعزية ع  وحدا   يش التحرير الةلسطيني القذي توا قد فقي قطقاع 
وقد تش لت رذه الققوا  فقي فتقرة مز قرة  )12(غزة ، كذراع عم  فدائي يتزع  يش التحرير الةلسطيني 
رغر مق  نن علقى القو. )22() 1960(يعد عدة نساييع م  احتلال إسقرائي  لقطقاع غقزة يونيقو حزيقران 
الانطلاققة الرسقمية لهقذه الققوا   قاء  عزقر ييقان رسقمي صقدر عق  القيقادة العامقة لجقيش التحريقر 
لتشق ي  رقذه الققوا  ، وققد ننعلق   العم  م يو ر1960الةلسطيني التي نعل  فيها إن  ومنذ نواخر عام 
 .) 32 ( *م1960 ) زا (رسميا  ع  نول ييان عس ري لها في يداية  هر فزراير 
مق  عقدد مق  المجموعقا  المسقتقلة فقي   كقان تن قير ققوا  التحريقر الشقعزية سقريا  وتشق ل
 1-2متتلف منا أ قطاع غزة وتنقسر ك  مجموعة إلقى عقدد مق  التلايقا الصقريرة التقي تت قون مق  
لتدريب نما ا. ) 42 ( **م  الصعوية معرفة حجر رذه القوا كان ن تاص ، ويسزب سرية التن ير فإن  
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سقايقي  فقي  قيش  اوالتسليح لدى قوا  التحرير الشعزية ، فقد كان نغلقب عناصقر المجموعقا   نقود
 .)52(***التحرير الةلسطيني وا تازوا دورا  عس رية ، نو نن  التحأ يالتدريزا  الشعزية 
ني نما سلا  رذه القوا  فقد كقان مصقدره الأسقلحة التقي كانقت مو قودة لقدى  قيش التحريقر الةلسقطي
ويقي لدى عناصررا يعد احتلال القطاع ، نو الأسلحة التي تر إخةاترا ن ناء الحرب وتر إخرا هقا مق  
معرفقة يأمقاك    علي  قز  عناصر قوا  التحرير الشعزية ذل  ننهر الأقدر دون غيررر م  التن يما 
 . ) 62 (إخةائها 
فقي منقا أ قطقاع غقزة وسقيناء ،  راالتحرير الشعزية كافة نماك  توا د عناصقر قوا عمليا   ملت 
العققدو ، ومراكققز تجمققع قواتقق  ، ومواصققلات  ،  قققوا وكانققت نرققدافها العسقق رية تتم قق  فققي  ققرب 
م مقع قطقاع غقزة ، 1160واتصقالات  ، كمقا قامقت يقزرع الألرقام علققى حقدود المنقا أ المحتلقة عقام 
 .) 72 (قطاع غزة  لعرقلة حركة مواصلا  الجيش الإسرائيلي م  وإلى
التحريقر الشقعزية يعقد انطلاقتهقا الرسقمية علقى اتصقالا  مسقتمرة مقع قيادتهقا  ف قت قيقادة ققوا وحا
، كذل  قامت يعمليا  استتزارية لصالح الجيش المصري م  حيث إرسال تققارير دوريقة  *التار ية
زة ، ع  نعداد وننواع القوا  الإسرائيلية المتوا دة في القطقاع نو المتجهقة إلقى سقيناء عزقر قطقاع غق
 .)82(
 :حركة القوميين العرب  -2
يعد فترة قصيرة م  الاحتلال الإسرائيلي لقطقاع غقزة يقدن  سقرا  عناصقر حركقة الققوميي  
حيقث )  لائقع المقاومقة الشقعزية ( العقرب فقي قطقاع غقزة يالاتصقال يزعضقهر القزع حيقث  ق لت 
ي يدايققة تشققري  نول اعتزققر  ذراعققا  عسقق ريا  وسياسققيا  لحركققة القققوميي  العققرب فققي قطققاع غققزة فقق
 .)92(م1960)نكتوير(
م إلقى الجزهقة الشقعزية 1960/30/00 ر سرعان ما تحول اسر  لائع المقاومقة الشقعزية منقذ 
التقي ) للجزهقة الشقعزية لتحريقر فلسقطي ( لتحرير فلسطي  نو على و   الدقة نصزحت الطلائقع فرعقا  
 قر انسقلتت عنهقا يعقد تزنقي الة قر زة انز ققت عق  حركقة الققوميي  العقرب وامتقدادا  لهقا فقي قطقاع غق
 . ) 03 (.الماركسي 
وقققد اعتمققد القوميققون فققي القطققاع فققي تسققليحهر وتققدريزهر علققى العناصققر المنتميققة لحركققة 
الققوميي  العقرب وسقزأ لهقا الالتحقاا يجقيش التحريقر الةلسقطيني و قاركت فقي دورا  عسق رية نو 
الجيدة يالإدارة المصرية في الةترة التي سقزقت  تدريب  عزي ، إلى  انب استةادة الحركة م  علاقتها
 . ) 13 (الاحتلال في تتزي  كمية م  السلا  
وقد يرز نشا  الجزهة الشعزية فقي القطقاع وققام عناصقررا يعقدد كزيقر مق  عمليقا  ال مقائ  
 .لدوريا  الاحتلال ، وزرع الألرام ، والهجوم على مقر الح ر العس ري
ياسية الوحيدة التي لر تزذل ني مجهود عس ري ، ويم   الققول كان الشيوعيون رر القوة الس
نن الحزب الشيوعي كان نك ر نحزاب الأر المحتلة تن يمقا  وخزقرة ، عقلاوة علقى انق  يعتزقر نةسق  
 .) 23 (نكزر نحزايها نيضا  
لر يم   الحزب الشيوعي كتلة واحدة فقي فلسقطي  موحقدة ، فققد نشقز الحقزب الشقيوعي الأردنقي فقي 
الشقيوعي المنةصق  فقي قطقاع غقزة ، وتميقز الحقزب الشقيوعي  الحقزبةة الررييقة ، يينمقا نشقز الضق
، ون قحى  ) 33 ( 9960الأردني يأن  الأكزر ، ل ن  عانى ك يرا  ن نقاء القمقع الح قومي لاحقزاب سقنة 
وتولقت . ك  نعضاء م تز  السياسي ، ولجنت  المركزية إما متتزئقي  فقي عمقان نو منةيقي  فقي دمشقأ 
 .) 43(ن الحزيية في الضةة الرريية يعد الحربئولجنة قيادية يرئاسة نعير الأ هب مسؤولية الش
فقي الضقةة  *يا ر  اللجنة القيادية للحقزب الشقيوعي فقي قطقاع غقزة اتصقالاتها مقع نشقيطي الحقزب
  الرريية يعد الاحتلال الإسرائيلي وكانت م  نولى القضايا التي  رحقت للنققاش قضقية مزا قرة العمق
الةدائي في الأر المحتلة وسقز  مقاومقة الاحقتلال ، وققد عار قت اللجنقة القياديقة للحقزب مزا قرة 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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ومع  النشا  الةدائي يحجة نن المهمة الأك ر إلحاحا  ري إيطاء نزو  اللا ئي  الةلسطينيي  إلى الأردن
 ) 53 ( .ذل  فقد سارر الحزب في العم  المسلح في قطاع غزة في إ ار الجزهة الو نية
وكانقت سققلطا  الاحقتلال قققد عمقد  إلققى تهجيققر سق ان الضقةة الررييققة وقطقاع غقزة إلققى 
ورق  معقدل ) يونيقو (  قت ينزحقون يوميقا  خقلال حزيقران  1110الأردن حيث كان ما يزيقد عق  
 112-103وقد انتةضت النسقزة إلقى مقا يقي  ) يوليو (  ت يوميا  في منتصف تموز  110النزو  
 .)63(م 1960) نغسط (   ت يوميا  في آب
م، ولذا كانوا حذري  تجقاه العمق  1160الشيوعيون مصممون على عدم ت رار مأساة صمر 
الحقزب الشقيوعي  للو قع يققوم علقى نن قلقة التزقرة  تحليق   العس ري والمن ما  الةدائية ، ذلق  نن
علققى نةسققية  م1960السياسققية والتن يميققة فققي نوسققا  الةلسققطينيي  فققي قطققاع غققزة وتققأ ير رزيمققة 
عوام  تتطلب إر اء العمق  العسق ري حتقى يقتر خلقأ نر قية صقالحة لق   كانتالجمارير الةلسطينية 
مق   .م6060وقزلهقا  قرية  م0960يالإ افة إلقى عامق  ذاتقي خقاص يقالحزب ، ورقو تقأ ير  قرية 
داخ  قطقاع غقزة حيقث نن الحقزب كقان فقي حا قة ماسقة إلقى إعقادة  الشيوعياعتقالا  على الحزب 
 .) 73 (ن ير صةوف  لا العم  دون الاستعداد ال افي ت
ل    زز النة يالنسزة للحزب الشيوعي كان موقةا  ت تي يا  ، ذل  نن اللجنة القياديقة كانقت 
تصقر  فقي مجالسقها التاصقة نن المقاومقة المسقلحة  قرورية وحتميقة و الزقت عزقر اتصقالاتها مقع 
ورة تعزئقة كقوادر وننصقار الحقزب الشقيوعي فقي اللجنقة المركزيقة للحقزب الشقيوعي الأردنقي يضقر
ليشق لوا ققوة فدائيقة  وتهيئتهر للعمق  المسقلح يش التحرير الةلسطيني لتتزعوا خطي المن ما  الةدائية 
 .) 83 ( يوعية في الضةة الشرقية لنهر الأردن 
نما في قطقاع غقزة ، فققد نشقز الحقزب فقي الاتصقال يالجمقارير والعمق  علقى إيطقاء نقزو  
طينيي  مق  غقزة إلقى الأردن وموا هقة سياسقة إسقرائي  التقي قامقت علقى تسقهي  عمليقة نقزو  الةلسق
 .) 93 (الةلسطينيي  ونقلهر مجانا  إلى الأردن 
) يوليقو(فقي نهايقة تمقوز " الجزهقة الو نيقة المتحقدة"كما انضر التن ير في رذه المرحلة إلى 
سلمي ، مع نن يع الشيوعيون ققد  قاركوا م ، والتزم يسياسة الجزهة القائمة على العصيان ال1960
  )04 (في نشا ا   يش التحرير الةلسطيني وعملوا على تتزي  السلا 
في قطاع غزة فقي تشقري   قاني " الجزهة الو نية المتحدة"دفع نجا  إ راب عام دعت إلي  
دة م ، وإعقلان عزقد الناصقر نن مصقر ققد حقققت ال  يقر مق  نرققدافها فققي مجقال إعقا1960) نقوفمزر(
، )14(في قطاع غزة إلى إعادة الن قر فقي معار قت  للعمق  العسق ري دفع التن ير الشيوعي التسليح ، 
، حتميقة تاريتيقةو اء في مقال افتتقاحي فقي نشقرة المقاومقة المتحد قة ياسقم  نن الحق  العسق ري فقي 
أ مع الجيقوش م ل ن  ريز ذل  يالتنسي1960ودعا رسميا  إلى ال ةا  المسلح في كانون الأول ديسمزر 
 .) 24 (العريية
وسقمح التن قير فققي رقذه المرحلقة يالتحضقير العسق ري النشقيز وا قترا  يعق النشقيطي  
الشققيوعيي  فققي عمليققا  فدائيققة ، قققام يهققا  نققود  ققيش التحريققر الةلسققطيني وريمققا كانققت مشققاركة 
 .) 34 ( *النشيطي  الشيوعيي  دون ندنى تصريح م  قيادتهر
لحزب يعد ن هر م  معاودة نشا   إلى  ريا  نمنية مق  قزق  وعلى ني حال فقد تعر ا
للمطقاردة والاعتققال والملاحققة ، كزقيقة فصقائ  المقاومقة  اون هزة الأم  الإسرائيلية وتعقر نشقيط
 .) 44 (في قطاع غزة 
 
 :)فتح( التحرير الوطني الفلسطيني حركة
يريقة فقي قطقاع م وكانت حركقة فقتح تعقاني مق   قعف قاعقدتها الجمار1960 اء  حرب 
ننهقا كانقت توسقع مق  قاعقدتها مق  غر علقى القرغزة مقارنة مع الققوى التقي نشقطت فقي تلق  الةتقرة ، 
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، وفي ا تماع لقيادة فتح في دمشقأ حزيقران  ) 54 (الجماريرية خارج قطاع غزة وفي الضةة الرريية 
إلقى القداخ  لدراسقة  مق  قادتهقا ا  م قرر  الانتقال إلى الأرا ي المحتلة فأرسقلت عقدد1960) يونيو(
، )  64 (الو ع على الطزيعة وكان م  نيرزرر ياسر عرفا  ، نيو علي  اري  ، عزقد الحميقد القدسقي 
نعلنت العاصةة الجنا  العسق ري لحركقة فقتح ننهقا نقلقت مقررقا إلقى الأرا قي ) يوليو(تموز  1وفي 
 .) 74 ( **المحتلة ، وننها لا ترتزز يأي ح ومة عريية
ةصققلة لإ ققلاا العمقق  العسقق ري داخقق  الأرا ققي المحتلققة وللاتصققال وتققر و ققع خطققة م
يالح وما  العريية ، و مان التأييد المقادي والقدعر العسق ري والحصقول علقى محطقة لزقث نقداءا  
 .) 84 (فتح إلى تشيطيها في الداخ  
علقى تجميقع الأسقلحة ،  وعملقوافقتح يإعقادة تن قير صقةوفهر ،  انشقيطوفقي قطقاع غقزة ققام 
،  قر توالقت ) 94 (م 1960) نغسقط (آب  13فقي قطقاع غقزة فقي  ةول عمليا  فتح العسق ريوكانت ن
عمليا  الجهاز العس ري لحركة فتح داخ  الأرا ي المحتلة إلى  انب العمليا  التي تقوم يهقا يقاقي 
التن يما  في القطقاع ، ويم ق  تقسقير مراحق  العمق  العسق ري فقي قطقاع غقزة فقي الةتقرة مو قوع 
 .يمزايا تتتلف ع  المرحلة الأخرى  مرحلةي  تميز  ك  تى مرحلتي  رئيسيالدراسة إل
 
 :مراحل العمل العسكري في قطاع غزة 
 :م 6967 – 1967المرحلة الأولى  -أ
وتميز  رذه الةترة يالمد والتوسع والقدرة على إريا  العدو ،وقد يدن  في فتقرة مز قرة مق  
م لت العمليا  المسقلحة الأولقى التقي نةقذرا  قوار وطاع غزة ،كافة التن يما  الةلسطينية العاملة في ق
الحركة المسلحة ونردافها التي تقف مقاومة الاحتلال على ع  و ود " الإعلام المسلح"القطاع يم اية 
، ولقر ي ق  ققرار الزقدء يالعمق  العسق ري ققد  قاء يسقهولة يق  )05(حتى يتقرج مق  قطقاع غقزة رنسها 
الأ قر القياديقة للتن يمقا  المسقلحة التقي و قد فقي نغلزهقا تيقاران  خضع لنقا قا   ويلقة فقي متتلقف
نحدرما يدعو إلقى سقرعة العمق  والتحقر  لعقدم إعطقاء العقدو فرصقة لالتققا  الأنةقاس وينقاء قواعقده 
، ) 15 ( *علقى الو قع النةسقي للجمقارير الةلسقطينيةمق  آ قار  م1960ن سقة  دانية ، وما قد تتركق  المي
" ... ذا الرني ي لما  إسحأ رايي  رئي نركقان الجقيش الإسقرائيلي يقولق  وقد يرز وا حا  صحة ر
نمقا القرني ا،خقر ، ف قان يقرى نن التسقرع  ) 25 ( ... "نهقر لا يققدعونا نزقتها يانتصققارنا فقي الحقرب إ
يالعم  العسق ري ققد يقؤدي إلقى نتقائا ع سقية ، وينعطقي العقدو الةرصقة لتو يق   قريا  إلقى الققوى 
، ورغر التزاي  فقي ا،راء يقي  المقوقةي  )35(م  عدوان  على المدنيي  في قطاع غزة الو نية ، ويزيد 
قزقق  قيققادا  مقق  ايتققدن  العناصققر المو ققودة علققى الأر العمقق  العسقق ري قزقق  الإعققلان رسققميا  
التن يما  في التارج ع  يدء العم  العسق ري ، ويزقدو نن تقأ ير ونجقا  العمليقا  الأوليقة رقي التقي 
في التارج إلى تزني مةهوم العم  المسلح في القداخ  والزقدء يحقرب عصقايا  ومقاومقة  دفعت القوى
 .) 45(مسلحة 
ت ن يراتها في يقية المنا أ العريية المحتلة قافنمت المقاومة المسلحة في قطاع غزة يا راد ويش   
) مزرنققوف(حتققى منتصققف تشققري   ققاني و) م 1960حزيققران ( الاحققتلال الإسققرائيلي  فمنققذ يدايققة، 
يلق  مجمقوع مقا وققع فقي كافقة الأرا قي المحتلقة سقزعمائة وتسقعي  ا قتزاكا  عسق ريا  ، كقان  ،م1960
 .نصيب قطاع غزة وحده تسعمائة وواحد و لا ي  ا تزاكا  
م ن قر  محقاكر الاحقتلال العسق رية فقي 6960) مقايو(م وحتقى نوائق  آيقار 1960ومنذ انتهاء حرب 
اومة اتهقر فيهقا نحقو عشقري  نلةقا  مق  سق ان القطقاع ورقو معقدل القطاع في نحو سزعة آلا قضية مق
كزير لمنطقة لا يتجاوز عدد س انها  لا مائقة نلقف نسقمة فقي حقي  يلرقت  ملقة الررامقا  الماليقة التقي 
 .) 55(م   لا مائة نلف ليرة ح مت يها رذه المحاكر على نرالي القطاع في الةترة نةسها نك ر
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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رققذه الةتققرة إلققى إ ققعا العققدو وإرياكقق  واسققتنزا قققواه الزشققرية  ورققدفت العمليققا  المسققلحة فققي 
 .)65(معنويات  وعدم إتاحة الةرصة ل  للاستقرار في المنا أ المحتلة وإ عا والمادية 
الأمقر تعقدى إلقى إن واتسع نطاا العمليا  المسلحة لتشقم  كافقة منقا أ القطقاع و قمال سقيناء ، يق  
، ) 75 (م 1160إلى منا أ المستعمرا  الإسقرائيلية فقي نرا قي  ، حيث تسل  الةدائيون نيعد م  ذل 
مما دفع السلطا  الإسرائيلية إلى الإعلان ع  يناء حا ز نم  حقول المسقتعمرا  الإسقرائيلية تحسقزا  
ونصزح المطلقب الرئيسقي للمسقتو ني  سق ان المسقتو نا  القريزقة مق  . ) 85 ( *م  تسل  ال وار إليها
ر مقع المسقؤولي  الإسقرائيليي  المزيقد مق  الأمق  علقى الطقرا وكقزح نعمقال قطاع غقزة عنقد مققايلاته
 . ) 95 (ويناء حزام نم  حول المستو نا  " المتريي "
م ا تمعققت ال نيسققت الإسققرائيلية لمناقشققة الحالققة التطيققرة التققي تعيشققها 0160وفققي منتصققف عققام 
 .) 06 (المستو نا  القريزة م  غزة 
م يقإخراج دوريقا  الاحقتلال ومراكقز 6960/1/1نصقدر ققرارا  فقيقد  وكان وزير الدفاع الإسرائيلي
م 6960/ 1/0،كمققا نغلقققت فققي )16(الشققر ة مقق  المتيمققا  حةارققا  علققى نروا  الجنققود الإسققرائيليي 
في و   الإسرائيليي  م  ن ق  حمقايتهر مق  الهجمقا  المتزايقدة مق  قزق  ) غزة –رفح (الطريأ العام 
 .) 26 (المسلحي  الةلسطينيي  
م ينشقير 1160حتقى منتصقف ) م 1960حزيقران ( إن  دول العمليا  العس رية منقذ يدايقة الاحقتلال 
 :إلى ارتةاع مستمر في العمليا  الةدائية 
اسقتتدم المققاتلون الةلسققطينيون فققي رقذه المرحلققة ت تي قا  عسق رية متتلةققة تطقور  مق  فتققرة فقققد 
 :وم  ن  ال العم  العس ري  ،لأخرى حيث زاد  التزرا  العس رية لدى المقاومي  
زرع الألرقام فقي  ريقأ القدوريا  العسق رية يحيث يقوم المقاتلون : حرب الألرام والمتةجرا   -0
نو نسة  خطو  الس   الحديدية ، وتحقت نيقراج ال هريقاء وعلقى الطقرا المؤديقة للمسقتو نا  
ب الألرققام حققر"المحيطققة يقطققاع غققزة ، وقققد ن لققأ علققى النشققا  العسقق ري فققي رققذه المرحلققة 
 .) 36 (، حيث انتشر رذا النوع م  العمليا  انتشارا  واسعا  " والمتةجرا 
حيث كانت تقوم مجموعة قليلة م  المقاتلون  لا ة نو نك ر ت م  لسيارة دورية حسقب : ال مائ   -3
التطقة المرسقومة ، ومقق   ققر تقققوم يمها متهقا والقضقاء علققى نفرادرقا ، وكانققت رقذه العمليققا  
 .)46(لمعلوما  اللازمة ع  تحركا  دوريا  العدوتتطلب  مع ا
وذلق  يعقد نن قامقت : ) 56 (العرب فقي مقدن القطقاع  العمال مها مة م اتب العم  وياصا  نق  -2
السلطا  الإسرائيلية يةتح م اتب للعم  في المؤسسقا  والمقزارع الإسقرائيلية داخق  الأرا قي 
تصقاد الإسقرائيلي ، وكقان لايقد للحركقة لقريز  مقارير القطقاع يالاق ) 66 (م 1160المحتلقة عقام 
ال وريقة مق  القيقام يقإ راء  قوري  قد رقذا الإ قراء يدنتق  الققوى السياسقية يحملقة توعيقة عزقر 
 .) 76 (المنشورا  وتو ي  إنذارا  إلى العمال  ر انتقلت يعد ذل  إلى مها مة م اتب العم  
تاييقة لهقر  قر اختطقافهر ومحقاكمتهر يتر ذل  يعقد تو يق  إنقذارا  ك: تصةية العملاء والمتعاوني   -1
 .) 86 (في محاكر ال ورة داخ  المتيما  ، وإعدامهر علنا  نمام الجمارير 
 :في رذه الةترة ، فقد اعتمد المنا لون على الوسائ  التالية  المقاتلي نما فيما يتعلأ يتسليح 
سققو  قطقاع  الأسلحة التي كانت يحوزة  نقود  قيش التحريقر الةلسقطيني وتقر إخةاءرقا يعقد -
م م  قزق  الإدارة المصقرية علقى الشقزاب 1960تر توزيعها قزي  حرب نو التي ، ) 96 (غزة 
قطعقة  111.12الذي  تر تدريزهر على السلا  ، وقدر عقدد قطقع الأسقلحة التقي تقر توزيعهقا 
 .)07(سلا  
تهريب الأسلحة عزر الحدود م  مصر عزر سيناء إلى غقزة نو عزقر النققب مق  الأردن إلقى  -
 .) 17 (قطاع غزة 
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لجأ المققاتلون إلقى التصقنيع المحلقي للعزقوا  الناسقةة نو تة يق  الألرقام التقي يزرعهقا  قيش  -
ومها مقة  نقود  ) 27 ( الاحقتلال حقول المسقتو نا  والحصقول منهقا علقى المقادة المتةجقرة
 .) 37 (العدو والاستيلاء على نسلحتهر 
 :م 1167 – 7167المرحلة الثانية من العمل المسلح 
م يعقد عقام مق  نعنقف سقنوا  المقاومقة  ققد 0160يقدن  رقذه المرحلقة فقي منتصقف عقام 
م يأنق  عقام القنايق  فقي قطقاع غقزة ، وذلق  يسقزب 1160الاحتلال الإسقرائيلي حيقث ن لقأ علقى عقام 
 .) 47 ( *ارتةاع عدد الا تزاكا  المسلحة في قطاع غزة ، وإلقاء القناي  على الدوريا  الإسرائيلية 
م يدن الو ع التن يمي والتسليحي في قطاع غقزة لققوا  المقاومقة 0160تصف عام ومنذ من
في الترا ع نتيجة مجموعة م  العوام  التي ن ر  يش   مزا ر على القضية الةلسطينية عامة وعلقى 
م م لت الققاررة 1160) يوليو(الو ع في الأرا ي المحتلة خاصة ، فةي ال الث والعشري  م  تموز 
ومق   قر إيققا القتقال مقع الققوا  الإسقرائيلية علقى  زهقة قنقاة  nalP sregoR **زلمشقروع رو قر
السوي ، مما نتا  للقوا  الإسرائيلية الةرصقة ال املقة لإعقادة تن قير قواتهقا ، نمقا العامق  ال قاني فققد 
 الأردن يعقققد المعقققار  التقققي امتقققد  عزقققر سقققنوا  مققق تم ققق  فقققي خقققروج المقاومقققة الةلسقققطينية 
وانتهقت يتقروج المقاومقة مق  الأردن يعقد  ***رغر التدخلا  والوسقا ا  العرييقة م0160– 1160 
 .) 57 (انسحايها م  آخر معاقلها في  مال الأردن 
ويم   خروج المقاومة م  الأردن وتقأ ير ذلق  علقى القرو  المعنويقة لقدى الةلسقطينيي  فقي 
، فقالتن ير يالنسقزة لعقدو مق  )  67 (قطاع غزة عقاملا  مهمقا  فقي الترا قع القذي حقدث للعمق  العسق ري 
التن يما  الةدائية في القطقاع ننققير علقى نسقاس و قود القاعقدة الارت ازيقة ا،منقة فقي الأردن ، وكقان 
، ولقر ت تقف الققوا  الأردنيقة يطقرد )  77 (لزوال تل  القاعدة ن قره فقي النشقا  العسق ري فقي القطقاع 
سة مشددة على حدودرا الرريية مع إسرائي  ، المقاومة م  الأردن ، ي  تجاوز  ذل  إلى فر حرا
للجققيش الإسققرائيلي سققحب مزيققد مقق  القققوا  وتةرغهققا لضققرب المقاومققة الةلسققطينية فققي  ممققا نتققا  
، ينضا إلى رذي  العاملي  عام  إسرائيلي داخلي يتم   في ارتةاع نصوا  إسقرائيلية ) 87 ( *الداخ 
 عق ة لعجقز الققذراع العسق رية للجقيش الإسقرائيلي تنقدد يالسياسقة العسق رية والمدنيقة فققي قطقاع غقز
، ويقدن ك يقر مق  الإسقرائيليي  يتتلقون عق  تةقاتلهر يالنسقزة )  97 (القضقاء علقى المقاومقة فقي القطقاع 
ننق  لقي رنقا  احتمقال لحق  فقي "للقطاع ، فقد اتضح لهر يعد خم سقنوا  مق  احقتلال قطقاع غقزة 
لاسققتةتاءا  التققي تجريهققا المؤسسققا  الإحصققائية واتضققح نيضققا  مقق  نتققائا ا. ) 08 (" قطققاع غققزة 
يرفضقون %  06التتلقي عق  قطقاع غقزة فقي مقايق   يوافققون علقى % 10الإسقرائيلية نن نك قر مق  
، ويقرى وزيقر )  18 (يرفضون الانسحاب م  الجولان المحت  % 11الانسحاب م  القدس ونك ر م  
  العسق رية الأك قر مضقايقة لنقا مق  ني الدفاع الإسرائيلي مو قي ديقان نن قطقاع غقزة إحقدى الجزهقا
، )  28 (لاستئصال السر ان الإررايي فقي قطقاع غقزة  ب زهة عريية نخرى ، ونن  يجب دراسة السز
إلققى  انققب تتققو العسقق ريي  الإسققرائيليي  مقق  تصققاعد ونمققو المقاومققة الةلسققطينية فققي القطققاع 
 .) 38 ( **ئيلي و عل  توا دا رمزيا  وسيطرتها  ز  التامة رنا  وم  حصر التوا د العس ري الإسرا
تق  النقيقب زيقاد الحسقيني قائقد وترد  نحوال الةدائيي  الةلسطينيي  في قطاع غزة ، خصوصقا  يعقد مق
مسقلر  دومقتق  محمق ) 48 (م 0160) نكتقوير(التحريقر الشقعزية فقي قطقاع غقزة فقي تشقري  نول  ققوا 
م رقو ومسقاعدي  3160) مقارس(آذار  6ة في قائد الجزهة الشعزية في قطاع غز)  يةارا غزة(الأسود 
 . ) 58 ( *كام  العمصي وعزد الهادي الحاي 
نكزر فقي  قوا ور ذا نصزحت ال رو مواتية للمؤسسة العس رية الإسرائيلية للعم  يحرية ، وحشد 
 .) 68 (القطاع ، حيث تركز  الجهود الإسرائيلية حول ح  مش لة الأم  في قطاع غزة 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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ائيلي نن  ينزري احتلال المتيما  م  الداخ  والسيطرة عليها لمدة نريع وعشري  وقرر الجيش الإسر
، ونن  يجب على  يش الدفاع نن يتقولى تنةيقذ مهمقة احقتلال المتيمقا  ليةقر  ) 78 ( **ساعة يوميا  
 .)  88 (عليها سيطرت  
لمتزقيقة ممقا م ق  كزيرة يعد اعتزاررقا نن قطقاع غقزة رقو الجزهقة الوحيقدة ا قوا وقد حشد  إسرائي  
 98 (إسرائي  م  حشد قوا  كزيرة م نتها م  مزاغتة الس ان المحليي  في نوقا  ونماك  غير متوقعة 
 .)
وقد اسقتتدمت إسقرائي  القزضقة الحديديقة  قد السق ان المقدنيي  وققاد نرئييق   قارون ، قائقد المنطققة 
 19 ( يوب المقاومة داخ  القطقاع  وتصةية ) 09 (الجنويية في إسرائي  حملة إعادة احتلال قطاع غزة 
دون  وتمت عمليا  إعدام ، حيث تمت محاصرة المتيما  وفر ن ام منع التجول لةترا   ويلة )
 .) 29 (محاكمة لم  ن لأ عليهر مطلويون لقوا  الأم  الإسرائيلية 
ة، ومق  نرقر وقد اتتذ الجيش الإسرائيلي مجموعة كزيرة م  التدايير لش  المقاومة الةلسطينية في غقز
 :رذه التدايير والإ راءا  
فقر ن قام منقع التجقول علقى المتيمقا  الةلسقطينية يعقد حصقاررا وتحويلهقا إلقى معسق را   -0
تةتيش م  ييت ،خر يح ا  ع  مطلويي  يعد إخراج ك  الر قال مق  سق    اعتقال والقيام يحملا
 .) 39 (عام وتجميعهر في الساحا  العامة  10 – 00
داخق  المتيمقا  لإعطقاء ققوا   *  يهدم مئا  المنقازل يحجقة توسقيع الشقوارعقامت رذه القوا -3
الجيش الإسرائيلي حرية نكزر في العم  والتحر   د المقاومة الةلسطينية فقي محاولقة للقضقاء 
 .عليها 
يالإ افة إلى ذل  لجأ  السلطا  الإسرائيلية إلقى الترحيق  الإ زقاري يحقأ عقائلا  ر قال المقاومقة 
نيقو زينمقة ، (الرريية نو العريش نو الإيعاد إلى معس را  الاعتقال الصحراوية في سيناء إلى الضةة 
 .) 49 () قصيمة ، نت  ، الطور ، العريش 
حقداث نيلقول فقي ن ق  الحقرب النةسقية علقى السق ان وعلقى المققاتلي  الةلسقطينيي  خاصقة يعقد  -2
ر ننةسققهر إلققى السققلطا  الأردن ورققروب عققدد مقق  المقققاتلي  الةلسققطينيي  مقق  الأردن وتسققلي
فققي  الةلسققطينيون، وقامققت الدعايققة الإسققرائيلية علققى المقارنققة يققي  مققا يلاقيقق  ) 59(الإسققرائيلية 
 . *الأردن وسياستها في الداخ  ، وكان ذل  يتر عزر المنشورا  التي توزع على الس ان
اع رقي العمقود الةققري كانت الإ راءا  الإسرائيلية التي اتتقذرا الحقاكر العسق ري الإسقرائيلي يالقطق
فقي عقام  112ل افة السياسا  الإسرائيلية في المنا أ المحتلة ، وقد صدر نمقر عسق ري يحمق  رققر 
وارت ز  السلطا  الإسرائيلية في إصداره علقى ققانون ) نمر يشأن تعليما  الأم  ( م وسنمي 1160
يمققا يتعلققأ يالاعتقققالا  ، كمققا اعتمققد  عليقق  يشقق   كزيققر ف) 69 (م 0160الطققوارا الزريطققاني لعققام 
كمققا ز ققت السققلطا  . ) 79 ( **والمحاكمققا  وتحديققد الإقامققة يهققد مققا سن ققمي يالحةققار علققى الأمقق 
عقر عنهقا إررايهقا الشقديد  التقي" حرس الحدود"الإسرائيلية في قطاع غزة يالقوا  التاصة وفرا 
 .)89( ***  ر القضاء على العم  الةدائي وإقرار الأمر د الموا ني  الةلسطينيي  ي
التققي نعقزققت حققرب تشققري  نول نكتققوير لققر ت قق  الإ ققراءا  الإسققرائيلية  ققد المقاومققة الةلسققطينية 
في قطاع غزة و د الس ان المحليي  ري السزب الرئي لترا قع المقاومقة يشق   كزيقر ، يق  م 2160
اش الاقتصقادي ا تمعت نسزاب نخرى كان لها دور وتأ ير رذا الترا ع منها سياسة إسرائي  في الإنعق
  للعمقق  داخقق  التققز الأخضققر ، وسياسققة الجسققور المةتوحققة مققع الضققةة نييةلسققطيالوتسققهي  انتقققال 
، ومنها التتلي عق  السقرية )  99 (الرريية والأردن ، ينضا إلى ذل  نسزاب تعود إلى المقاومة نةسها 
 يقري  مق  نينقاء القطقاع والأمان والعم  يش   علني في مرحلة المد النضالي ، ولقد نصقزح يوسقع ال 
عدم تحري الدقة في اختيار المتزقأ الأمقي  ، نو قيقام يعق ومعرفة نشيطي المقاومة وحتى قياداتها ، 
، ينضا إلى ذل   عف المستوى العسق ري لعقدد مق  ) 001 (ال وار  الشتصيا  العميلة ياكتساب  قة
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يقرة مق  المققاتلي  للاعتققال نو صقةو المقاومقة يعققد تعقر نعقداد كزإلققى المققاتلي  القذي  انضقموا 
انعدام ال ققة والتعقاون والتنسقيأ يقي  متتلقف فصقائ  المن مقا  الةدائيقة المو قودة  وكذل   الإصاية ،
 .)101(ستراتيجية عم  موحدة ومت املة للقطاعإداخ   القطاع وعدم و ع 
 
 :المقاومة وجماهير قطاع غزة 
الأنسقب لزقدء العمق   الموعقديام الأولى للاحتلال حقول تزاينت ا،راء يي  التن يما  الةلسطينية في الأ
ذلق  نن قطقاع غقزة منطققة سقهلية لا  لقطقاع غقزةالجررافية في المسلح ، و اء التزاي  يسزب الطزيعة 
يو د يها  زال نو وديان تصلح لحرب العصايا  يالإ افة إلى الطزيعة السق انية مق  حيقث نن قطقاع 
، ف قان رنقا  تتقو  قديد مق  نن  ) 201 (ة وك افقة سق انية عاليقة يضر  مانية متيما  فلسقطيني غزة 
العم  العس ري المنطلأ م  المنا أ المأرولة يالس ان سيؤدي إلى قيام الاحتلال يالزطش يالمدنيي  ، 
 . )301(مما يترتب علي  خلأ فجوة كزيرة يي  الجمارير والمقاومة 
العمق  يعيقدا  عق  المنقا أ المأرولقة يالسق ان وقد رف الققادة المققاتلون رقذا القتحةى علقى نسقاس نن 
سقيعزل الحركقة المسقلحة عق   ماريررقا ، ويالتقالي سقيزعد الجمقارير عق  حلزقة الصقراع ، سقتؤدي 
إ راءا  الاحتلال  قد الجمقارير إلقى القدفع يهقا إلقى يقؤرة النضقال لتتحمق  مسقؤولياتها وتققوم يرفقد 
 .) 401 (المقاومة يالمقاتلي  
المعاناة الشقديدة ، م  رغر العلى قطاع المقاومة المسلحة وقدموا لها خيرة نينائهر وقد احتض  نيناء ال
مزا رة م  نتائا الاحتلال يةقدان فرد م   يولا ت اد تو د عائلة واحدة في القطاع لر تتضرر نو تنقاس
 .) 501 (نفرادرا قتيلا  نو سجينا  نو مزعدا  نو موقوفا  نو صريع رصاصا  الاحتلال 
ل التةقا الأرقالي حقول ر قال المقاومقة فقي القطقاع ولةتقرة  ويلقة ، دون نجقا  المحقاولا  ولققد حقا
تسقتر الأرقالي علقى ر قال المقاومقة فقي ييقوتهر فققد  .) 601 (الإسقرائيلية فقي احتقواء المقاومقة رنقا  
وحقولهر ، وكان التوا د الةدائي يي  متيما  ونحياء المدن يتنقق  يشق   منقت ر وسقري وييسقر  قديد 
 .) 701 (ي الحركة اعتمادا  على مساندة الجمارير العريضة في القطاع ف
إن الإررقاب فقي "... وتؤكد المصادر الإسقرائيلية ققوة العلاققة يقي  الجمقارير والمقاومقة عنقدما تققول 
 .) 801 (... " قطاع غزة قد اكتسب قدرت  العس رية يةض  تحول  إلى حركة  عزية 
اومقة إلقى الجمقارير نجحقت نيضقا  خقلال السقنوا  الأولقى وفي الوقت الذي استند  في  المق
 الجمقققققققارير تجقققققققاه الضقققققققرو   هاقيقققققققادة الجمقققققققارير ، و قققققققزز سقققققققلوك فقققققققيمققققققق  الاحقققققققتلال 
، فحينما حاريت المقاومة محاولا  إسرائي  الحاا الاقتصاد الةلسطيني يالاقتصقاد )  901 (الإسرائيلية 
طلب  المقاومة في لاستجاب الس ان ،سرائيلية الإسرائيلي و لزت م  الس ان مقا عة نماك  العم  الإ
 .م 1160حزيران 
م 0160الجزهقة الشقعزية وققوا  التحريقر الشقعزية فقي نغسقط  إلقى دعقوةكقذل  اسقتجاب الجمقارير 
وكان رذا الموقف مو ع تعليأ الإسرائيليي  الذي  ققارنوا يقي  الزيانقا  الإسقرائيلية التقي لا يسقتجيب 
 .) 011 (ة التي تستجيب لها وتلتزم يها الجمارير لها نحد ونداءا  المقاوم
يقي  الجمقارير والمقاومقة يعقد نن تولقد   *وقد عملت سلطا  الاحقتلال علقى فق  الالتحقام والارتزقا  
ينجحون يسزب تعاون الس ان معهر ويسزب المشقاعر " ر ال المقاومة"للإسرائيليي  قناعة مةادرا نن 
منسققأ نشققا ا  الجققيش  thaL omolhSقققد  ققلومو لارققز ويعت. **القوميققة القائمققة فققي القطققاع 
 آخقرإلقى يزيقدون مق  ققوتهر مق   قهر  "ر قال المقاومقة "نن "... الإسقرائيلي فقي المنقا أ المحتلقة 
فيقزودون  ،وكلما نجحنا في و ع نيدينا علقى ال  يقر مقنهر كقان السق ان المحليقون يقدركون مقا يحقدث
 .)111 (" س ان مع المتريي  لا يتر قهرا  إنما  واعية نن تعاون ال... صةو المتريي  ير ال نك ر 
ولا يزقدو نن سققلطا  الاحقتلال كانققت تققدر حجققر المشققاعر الو نيقة يقي   مققارير القطقاع مق  خققلال 
واعتزرتهققا  ورريققة لضققرب مسققاندة -محاولاتهققا المسققتمرة للجققوء إلققى نسققاليب  قق لية فققي حقيقتهققا 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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حتلال ع  استررايهر الشقديد مق  قيقام الأرقالي يتقزيي  قزقور الأرالي للمقاومة وك يرا  ما عزر  نود الا
 . ) 211 (الذي  قتلوا في ا تزاكا  مع الجيش الإسرائيلي " المتريي "
كان الموقف الجماريري م  نرر عوام  ققوة المقاومقة واسقتمراريتها لةتقرة ممتقدة فقي و ق  الاحقتلال 
 ا الجمققققققققارير مقققققققق  الإسققققققققرائيلي ، فمققققققققا كققققققققان للعمقققققققق  الةققققققققدائي نن يققققققققنجح دون التةقققققققق
 . ) 311( حول  
 :ملاحظة على العمل العسكري في قطاع غزة 
يعد استعرا النشا  العس ري لةصائ  المقاومة الةلسطينية ون نحتها العس رية في السقنوا  القليلقة 
التي نعقزت الاحتلال والتي كان للعوامق  السياسقية التار يقة وإ قراءا  الاحقتلال الإسقرائيلي الأ قر 
في التأ ير على منحنى العم  العس ري في صعوده ورزو   ويعد دراسة العم  العسق ري فقي  ال زير
 : ملاح ة ما يلي  يم نناالقطاع وعوام  صعوده ورزو   
لعقق  مقق  نولققى الملاح ققا  التققي يم قق  مشققاردتها مقق  متايعققة الزيانققا  التققي صققدر  عقق  المقاومققة 
العس رية الإسرائيلية رو تضارب الزيانا  يشق   كزيقر ، الةلسطينية في رذه الةترة والزيانا  الرسمية 
م نن عققدد العمليققا  الةدائيققة فققي متتلققف ننحققاء 0160فمقق لا  ذكققر  المصققادر العسقق رية فققي ينققاير 
يينمققا اعلنققت مصققادر المقاومققة . ) 411( عمليققة  011م رققو 1160فلسققطي  المحتلققة عققام ) إسققرائي (
وققد . )511( الشقهور السقتة الأولقى فققز مق  ذلق  العقام  عمليقة فدائيقة فقي فتقرة 1213الةلسقطينية عق  
ذكر  مصادر إسرائيلية متتلةة نن عدد القتلى الإسقرائيليي  نتيجقة العمليقا  الةدائيقة فقي قطقاع غقزة 
، يينمققا  ققاء فققي الزيانققا  التققي كانققت تصققدر عقق   ) 611(  ا   ريحقق 100و  قتققيلا   90م رققو 1160عققام 
 301والجرحقى  قتقيلا   110ن عدد القتلى الإسقرائيليي  وصق  إلقى ن الةترة نةسها فصائ  المقاومة في 
 .) 711( في الأر المحتلة  ريحا  
فقي منحقى تصقاعدي يقدءا  مقق   يقوتيرة متصقاعدة  تميقز العمق  العسق ري فققي قطقاع غقزة يأنق  سققار
خققز تصقاعدي يلقق  نو ق  عققام  فققي م ني يعقد الحققرب يأسقاييع قليلققة ويأنق  سققار1960منتصقف عققام 
 ،وذلق  نتيجقة نسقزاب تقر ذكررقا ،م إلقى حقد يقدن يالتلا قي1160يدن يالترا ع حتقى نواخقر م  ر 0160
اختةقاء المقاومقة مق  الأردن ، توققف القتقال علقى الجزهقا  العرييقة ياسقت ناء فتقرة ويقف على رنسقها 
نواخقر فقي القيادا  الةدائيقة النشقيطة فقي قطقاع غقزة ،  اءم واختة2160) تشري  نول (حرب نكتوير 
يدن  المقاومة الةلسطينية في لزنقان تنشقر  يالأو قاع فقي لزنقان حيقث  م0160يدايا  عام وم  1160
ومة الةلسطينية  رفا  فيها ، مما كان لق  مقام ، وكانت ال0160يدن  الحرب الأرلية في لزنان في رييع 
 .الأ ر ال زير على تلا ي النشا  العس ري في قطاع غزة 
لةدائي المسلح في قطاع غزة مقارنة مع الضةة الرريية نو يقية يم   ملاح ة ك افة النشا  ا
ننحاء فلسطي  في الةترة مو وع الزحث ، فعند مقارنة مساحة قطاع غزة مع مساحة فلسقطي  ل انقت 
، كقذل  الأمقر يالنسقزة لطزيعقة  00:  0مق  مسقاحة فلسقطي  ويالنسقزة للضقةة الررييقة  11:  0النسقزة 
العقدو ،  ققوا يم ق  محاصقرت  يسقهولة مق  قزق  كمقا جزقال نو الرايقا  ، مق  الالتي تتلو قطاع غزة 
فقي قطقاع غقزة  تتقوفررذه الأسزاب والشرو  التي توافر  في الضةة الررييقة ولقر  وعلى الرغر م  
عمليقة عسق رية فقي قطقاع  103ع  الضةة الرريية ، وفقي الوققت القذي تقر إحصقاء  تميزفإن القطاع 
عمليقة  11فقي الضقةة الررييقة عق   الةتقرة نةسقهامليقا  العسق رية فقي م لقر تقزد الع0160غقزة عقام 
 1000، يينمققا تحققد ت المصققادر الةلسقطينية عقق   )811(حسقب المصققادر الإسقرائيلية وذلقق  عسق رية 
 .)911(عملية في الضةة الرريية في نة الةترة  331عملية في قطاع غزة و
ة كانقت مق  العوامق  التقي عو قت ويم   القول نن ال  افقة السق انية العاليقة فقي قطقاع غقز
نق المسقاحة وعقدم ملائمقة  زوغرافيقة قطقاع غقزة لحقرب العصقايا  إلقى  انقب و قود التجقارب 
التن يمية ، وتوفر السلا  في قطقاع غقزة ، وققد غطقت العمليقا  العسق رية كافقة منقا أ قطقاع غقزة 
في ، فقققد تسققتعي الاحقتلال ، ورققذا عامق  إ قا ققوا وحتقى  قمال سقيناء ، ممقا سققارر فققي تشقتت 
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يالتوزع والانتشار الشديد ع   يأ المساحة وسارر في نجا  رذا المنطأ نجا  المقاومة في الترلرق  
 .)021(يي  الجمارير 
: الأول : يلاحى نيضا  على العمليا  العس رية للمقاومة في رذه الةترة ننها سار  فقي اتجارقا   لا قة
العقدو ويقدن يقزرع الألرقام والعزقوا  الجانزيقة ،  قر  ا ققورد إلى إحداث خسائر يشرية وماديقة يقي  
 .نصب كمائ  لقوا  العدو  ر مها مة منا أ تجمع العدو ومعس رات  
وتم   الاتجاه ال اني في محارية سياسة الاحقتلال داخق  قطقاع غقزة مق  حيقث  قرب متططاتق  فقي 
تعامقق  والترلرقق  اقتصققادي وسياسققي مققع سقق ان الأر المحتلققة ، ووقققف ال تطزيققع  خلققأ تطزيققأ
 .*الاقتصادي للاحتلال داخ  الأر المحتلة 
وتم قق  الاتجققاه ال الققث فققي معاقزققة العمققلاء والمتققامري  علققى الجمققارير مقق  المتعققاوني  مققع العققدو 
 .**ومتططات  السياسية 
ويم   نسب غالزية العمليا  العسق رية التقي حقد ت فقي قطقاع غقزة فقي الةتقرة مو قوع الزحقث إلقى 
( العاصقةة  ققوا التحريقر الشقعزية ،  ققوا : يما  رئيسة ري علقى التقوالي حسقب نشقا ها تن  ة لا 
 .، الجزهة الشعزية لتحرير فلسطي ) الجنا  العس ري لحركة فتح 
م نعلنت ال ورة الةلسطينية ع  وققوع 1160وعلى سزي  الم ال نجد نن  في الشهور الستة الأولى لعام 
عملية نسزت لقوا   620: ، وقد توزعت العمليا  على النحو التالي ) 121(عملية فدائية يالقطاع  203
عمليقة  10يينمقا نسقزت % 23عملية نسزت لقوا  العاصةة ينسقزة  60و% 00التحرير الشعزية ينسزة 
 % .33لقوا  الجزهة الشعزية ينسزة 
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 :عوامل انحسار العمل العسكري في قطاع غزة 
موعقة مق  العوامق  الذاتيقة والمحليقة والإقليميقة والتقي ند  تأ ر العم  العسق ري فقي قطقاع غقزة يمج
 .يمجملها إلى ترا ع العم  العس ري ،  ر انحساره يش   كزير في قطاع غزة 
كان لإ راءا  سلطا  الاحتلال الإسقرائيلي التقي تعر قت لضقرو  سياسقية كزيقرة مق  ققوى  :أولاً 
، دوررقا ال زيقر فقي رسقر رقذه  *ع غقزةاليمقي  فقي إسقرائي  يسقزب تنقامي العمق  العسق ري فقي قطقا
، وقادرقا قائقد المنطققة الجنوييقة فقي إسقرائي  ) القزضقة الحديديقة(السياسة والتقي ن لقأ عليهقا سياسقة 
 . )221(آرئي   ارون الذي كان يتضع قطاع غزة تحت قيادت 
 قتملت وقد يدن  القيادة العس رية تستجيب لهذه الضرو  خاصة يعد رقدوء الجزهقة المصقرية ، وققد ا
السياسة الإسرائيلية على سلسلة كزيرة م  الإ راءا  الصارمة والتي يدن  ياتتاذرقا فقي قطقاع غقزة 
 . للقضاء على المقاومة وتريير الأو اع الديمررافية في القطاع 
يدن  رذه الإ راءا  يةر حصار  ديد على قطاع غزة ، والذي يدن منقذ يدايقة الاحقتلال ، وزاد  
والقذي  سقحزتهر مق   *، وز ت يأعداد كزيرة م   نودرقا )321(دء عملياتها في القطاعم  إح ام  يعد ي
ومهد لهقذه السياسقة الجديقدة .  )421( زها  القتال يعد الهدوء الذي خير على خطو  وقف إ لاا النار
ن الحيقاة ئولققوا  الاحقتلال مجموعقة كزيقرة مق  الأوامقر والتعليمقا  العسق رية التقي تتق كافقة  ق
، وإ قةاء صقزرة قانونيقة علقى إ راءاتهقا فقي  )521(إح قام السقيطرة علقى قطقاع غقزة هد والتي تسقت
القطاع ، حيث  اء  رذه الأوامر والتعليما  است مالا  لاوامر التي نصدرتها منذ يدء سيطرتها على 
نو غطققاء قانونيققا  لقزضققتها الحديديققة علققى كقق  مقققدرا  الحيققاة فققي ) م1960حزيققران (قطققاع غققزة 
 0010م 1160-19، وقققد يلقق  مجمققوع الأوامققر والتعليمققا  التققي صققدر  فققي الةتققرة  )621(القطققاع
وم  نرر رذه الأوامر والتعليمقا  التقي انع سقت علقى العمق  العسق ري والسياسقي فقي  عس ريا  .نمرا  
 :القطاع 
م نصدر  سلطا  الاحتلال الإسقرائيلي نمقرا  يتقسقير المنقا أ التقي 1960حزيران  00في  -
الأولقى : ر  عليهقا يعقد انتهقاء المعقار  فقي الجزهقة المصقرية إلقى منطقتقي  احتلتها وسقيط
نصدر  نمقرا  إداريقا  يتقسقير قطقاع  ر  )721(قطاع غزة و مال سيناء ، وال انية  نوب سيناء
غقزة ، خقان يقون ، : غزة إلى  لاث نقضية ، ومق   قمن  مدينقة العقريش والأقضقية رقي 
و علقت ل ق  قضقاء قائقد .  )821(.ها على المنطقةم  لإح ام سيطرت6960/6/00في  العريش
 . )921(المنطقة الجنوييةقيادة عس ري وقيادة مستقلة مرتزطة يالقيادة العامة وتتزع مزا رة 
م نصقدر  نمقرا  عسق ريا  يعقدم  قواز حمق  السقلا  نو القذخيرة نو المقواد 1960/1/00في  -
سقنوا  وخمسقة  0يقي   المتةجقرة ، ومعاقزقة كق  مق  يتقالف ذلق  يالسقج  لةتقرا  تتقراو 
 ماعققة خار ققة عقق  القققانون نو  ني، كمققا نصققدر  نمققرا  يمنققع عضققوية  )031(عشققر سققنة
ارت زت  رما  ، نو مساعدة ني  ت يم يأم  الدولة نو يعزث يحياة الموا ني  المقدنيي  
 . )131()ا  نو عري ا  يهود(في قطاع غزة 
ي  فقي قطقاع غقزة ، وحتقى للجنقود رادفقة نعطت سلطا  الاحتلال صلاحيا  كزيرة لقادتها العامل    
م  ذل  إعطائهر الحرية ال املقة وعقدم التشقية مق  ني ملاحققة قانونيقة ، ونرقر رقذه التسقهيلا  التقي 
 :ننعطيت لهر 
في منطقة قطاع غقزة نن يضقزز نو يحجقز يضقائع نو مسقتندا  نو  يعم ن از  ل    ندي  -
ونن يةقتش كق   قت يشقتز  يأنق   ، ونن يتحقرى عق  كق  م قان )231(للا قتزاه تقدعون قياء 
، كما نعطت الجنود حريقة نكزقر فقي إ قلاا النقار يهقد  )331(يش   خطرا  على نم  الدولة
 . )431(إرراب الس ان وقت  نكزر عدد منهر
منطقة ، نو يقيد استعمال  ريأ ، نو تحديد المسال  التي  يرلأن از  ل   قائد عس ري نن  -
 . )531(تمر يها المركزا  نو الأ تاص
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كما نصدر  قيادة الجيش الإسرائيلي نوامقر تتعلقأ يتقييقد الحركقة والرقايقة علقى النشقيطي   
، كما نعطى القانون الحأ لأي  ندي يتوقيقف ني  قت  )631(والاعتقال الإداري ، والإقامة الجزرية
ر الإقامقة ةقيممارسقة نشقا  غيقر ققانوني ، كقذل  نعطقى الحقأ لأي قائقد عسق ري ، ييق  للا قتزاه 
يد حركة ني  ت ، واعتقال إداري لأي  ت يشق   نشقا   مسقا  يزرية على ني  ت ، وتقالج
 . )731(*يأم  الدولة
نو مقق  ينققوب عنقق  نن يصققدر نمققرا  ) قائققد القضققاء(نعطققت صققلاحيا  لأي قائققد عسقق ري 
دون محاكمة ، على نن ين ر في توقيةق  مقرة كق  سقتة ن قهر علقى  ا  إداري  ياعتقال ني  ت اعتقالا  
دون محاكمقة ، وتةويضق   ا  يومق 12، كما نعطى قائد منطقة صلاحية اعتققال  قت لمقدة  )831(ق الأ
ويتصققوص الإ ققراءا  العسقق رية الصققارمة  )931(**يققالتحقيأ مققع ني مققنهر يشققأن ارت ققاب  ققرائر
لموا هققة العمقق  العسقق ري اسققتمر الجققيش الإسققرائيلي فققي إصققدار الأوامققر والتعليمققا  العسقق رية 
 القب الأمقر العسق ري : ر اتتاذه م  إ راءا  ونوامر منذ يدء عملية الاحتلال ، فم لا  است مالا  لما ت
مقق  ر ققال و نققود الجققيش المصققري فققي قطققاع غققزة و نققود  ققيش التحريققر  190/09/320رقققر 
الةلسطيني ، نو نعضاء المن ما  الةلسطينية المسلحة العاملة في قطاع غزة يتسلير ننةسهر ونسقلحتهر 
سقاعة ، وإلاس سقيعتزر كق  متتلقف مطلويقا  لسقلطا   قيش  11ز  قر ة فقي غضقون إلقى نققرب مركق
، كمقا  الزقت السق ان يعقدم تققدير المسقاعدة لهقر نو المقأوى ، وكق  مق  يتقالف التعليمقا   )041(القدفاع
 .)141(يعر نةس  للمساءلة نمام القانون
ي يمنققع ن 19/200/10م يحمقق  رقققر 1960/30/ 13صققدر نمققر عسقق ري يتققاريع  نيضققا  
 ت م  التدريب على السلا  نو حيازة سلا  ، وتسلير ما يحوزت  إلى سلطا  الجيش الإسرائيلي 
 . )241(، كذل  يمنع ني  ت م  التدريب على السلا  نو صناعة مةرقعا  نو حيازتها
يح قر يمو زق  علقى  01/91/31م يحمق  رققر 0160/10/60صدر نمر عس ري يتقاريع و
نو ققوا  حقرس الحقدود العاملقة فقي قطقاع )  قيش القدفاع الإسقرائيلي(السق ان المحليقي  ارتقداء زي 
 . )341(غزة
وحاولت قوا  الاحتلال موا هة عمليا  التسل  م  وإلى قطاع غقزة والتقي كانقت تسقتتدم 
م يمحاكمة ني  ت دخ  1960/1/00لإدخال ن تاص نو سلا  ، يإصداررا نمرا  عس ريا  يتاريع 
 )441(ريية نو مصر نو سوريا نو لزنان يالسج  لمدة خمسة عشر عامقا  الأرا ي المحتلة م  الضةة الر
م ويحمققق  رققققر 6960/1/0، وزاد  سقققلطا  الاحقققتلال مققق  العقويقققة يقققأمر عسققق ري صقققدر فقققي 
 . )541(يح ر يالسج  المؤيد على ني  ت متسل  69/09/90
زضققة عزققر سياسققة القيتنةيققذرا وتسققهيلا  للعمليققا  العسقق رية التققي يققدن  سققلطا  الاحققتلال 
 :الحديدية يا ر  مجموعة م  الإ راءا  العس رية ونرمها 
م يةقر ن قام منقع التجقول علقى 1960/9/03نصدر  قوا   يش الاحتلال نمرا  يتقاريع  -
وكان يستمر لةترا   ويلة يتتلل  يع ساعا  يسمح فققز للنسقاء والذي كام  قطاع غزة 
،  ر يعقاد فر ق   )641(الرذائيةواد وكزار الس  يالتجول لساعا  محدودة يرر التزود يالم
م فر منع تجقول ليلقي دائقر وإغقلاا للمنقا أ وعقدم 1960/1/30م   ء  ام   ديد ، وايتد
،  )741(السما  يالتروج م  منطقة إلى نخرى إلاس يتصريح خطي م  قائد المنطقة العس رية
ةتقرة مق  رادفة م  رذا الإ راء إح قام السقيطرة علقى المنقا أ والطقرا ، كمقا يقدن  فقي ال
 *وإعطائهر يطاقا  رويقة خاصقة للس انم يعملية إحصاء وتعداد وحصر 1960/6/10-10
م توب عليها اسر الموا   وصورت  وحالت  الا تماعية وم ان س ن  ، وزود  ك  منطققة 
س نية يلون متالف لاخرى لتسهي  عملية السيطرة على السق ان ، وكقان يعاققب يشقدة كق  
 . )841(شتصية ، رادفة م  رذا الإ راء محاصرة الةدائيي م  يضزز دون الهوية ال
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وفي السياا نةس  صدر  عدة نوامر عس رية نعطت الحأ للقائد العس ري إغقلاا منقا أ  -
يتققاريع  ، كققذل  صققدر نمققرن  )941(وعققدم السققما  للتققروج نو الققدخول إليهققا إلاس يققإذن خطققي
حصققول علققى تصققريح م تققر يمو زقق  منققع نققزول الزحققر يرققر الصققيد إلاس يال1960/1/13
كقر ، وتحقت مراقزقة  2، وكانقت لا تتجقاوز  العمق  فيهقا وتحديد المسافة التقي يحقأ للصقياد 
 . )051(سلطا  الجيش الإسرائيلي
 عسق ري والنشا  السياسي  د الاحقتلال صقدر نمقر  ) التحري (وفي إ راءاتها لموا هة  -
القائقد العسق ري  م يمنقع تن قير نو عققد ني ا تمقاع دون تقرخي مق 1960/1/03يتقاريع 
، كمقا )151(ويحأ لقائد المنطقة إصدار نمر إغلاا ني م ان ينعقد في  ا تماع دون إذن خطقي
م يمنقع يمو زق   زقع نو 1960/1/10يتقاريع  19/19/10صقدر نمقرا  عسق ري يحمق  رققر 
نشققر نو  لققب ني  ريققدة نو مصققورة ، نو كتققاب ، يحقق علققى العنققف والتحققري علققى 
 . )251(ميالسلالإرراب والتعايش 
وعلقى صقعيد آخقر صقدر  نوامقر عسق رية يقإغلاا الزنقو  العاملقة فقي قطقاع غقزة ومنقع  -
 .)351(انتقال الأموال م  وإلى قطاع غزة يحجة استتدامها في تموي  العم  العس ري
 والتي يدن  يتطزيقهقا يعد إصدار مجموعة كزيرة م  الأوامر العس رية في قطاع غزة يدن  
لقذل  يالحصقار القذي فقر علقى قطقاع غقزة ومنقع التجقول علقى مدنق  على الأر يعقد نن مهقد  
يعقد زج نعقداد كزيقرة مق  قواتهقا داخق  القطقاع ، حيقث حولقت متيمقا  اللا ئقي  إلقى وومتيماتق  ، 
، ومحا ققة يالأسققلا  الشققائ ة ولا يسققمح  )451(معققتقلا   ماعيققة مةققرو عليهققا منققع تجققول ليلققي
 .)551( ان يعد الحصول على تصاريح خاصة يذل يمرادرتها إلاس إلى فئا  محدودة م  الس
فقي الأمقاك  العامقة مق  ) 10-90ر قال مق  سق  ( ر يدن  يسياسة تجميع السق ان المقدنيي  
ساحا  نو مدارس نو نندية  ر تقوم ياعتقال نعداد منهر وتجري محاكمقا  سقريعة وتطلقأ النقار علقى 
 . *متحدةنعداد م  المدنيي  حسب ما  اء في تقارير ريئة الأمر ال
 ققر تقققوم ينققق  المعتقلققي  إلققى مراكققز توقيققف مؤقتققة نقامتهققا علققى  ققا ئ الزحققر فققي قطققاع 
نو تقوم ينق  نعداد منهر إلى معتقلا  نقامتها خصيصا  في صحراء  ز  سقيناء ورقي ملحققة  )651(غزة
عقلام يمعس را  الجيش الإسرائيلي لتسه  عملية السيطرة عليها وإيعادرا عق  المقدنيي  نو وسقائ  الإ
، حيقث  معقت  )851(و زنيمة ، العريش ، سانت كاتري  ، القصيمةين )751(، وم  ن هر رذه المعتقلا 
فيهر يالذا  عائلا  الةدائيي  والمطلويي  الةلسطينيي  يهد الضقرز علقى نينقائهر لتسقلير ننةسقهر إلقى 
 .سلطا  الجيش الإسرائيلي ، ومنع ني اتصال يي  الةدائيي  ونراليهر
رققذه المعسقق را  الاعتقاليققة والحيققاة المو ققودة فيهققا خاصققة ننهققا  ققملت نسققاء  وقققد ن ققار 
ا  يضرورة إغلاا رذه هم  الانتقادا  الداخلية والتار ية لإسرائي  والتي  الزت  ميع ا  ك ير ون ةالا  
 . *المعس را 
كمقققا كانقققت ققققوا  الاحقققتلال تهقققا ر الأمقققاك  العامقققة مققق  مقققدارس ومستشقققةيا  ومققققاري 
 .)951(تقوم يحملا  اعتقال عشوائية ل   م  تجده داخلها ووتحاصررا 
 فقي منقع التجقول  عليق  سقج  كزيقر مةقرو   قز ويةع  رذه السياسة تحول قطاع غزة إلى 
نغلب سقاعا  النهقار وكق  الليق  ، فالشقوارع خاليقة مق  المقارة إلاس مق  دوريقا  الاحقتلال والأسقواا 
وللنساء وكزار الس  فققز ، ودور العزقادة خلالها لتجول فارغة إلاس في الساعا  المحدودة والمسمو  يا
 .)061( ز  خالية والمدارس في غالزيتها مرلقة 
سار  سياسة إسرائي  في موا هة العم  الةدائي الةلسطيني في قطاع غزة إلى  انب سياسقتها  :ثانيا ً
مسقترلة رقرو  في تطهير وتهويد الأر الةلسطينية وخلأ وقائع  ديقدة علقى الأر  ن لقتهاالتي 
قطاع غزة ، حيث ن زر  عشرا  الألو م  س ان قطقاع غقزة علقى مرقادرة القطقاع والتو ق  إلقى 
تلقأ ل، وردفت م  رذه السياسة إلى  انب خلأ وقائع ديمررافيقة  ديقدة فقي قطقاع غقزة  )161(التارج
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السقيطرة حالة م  الإريا  والةو ى في الشارع الةلسطيني في ر  حصار المتيما  لتسهي  عمليقة 
 .)261(على مدن ومتيما  القطاع 
، فققد انتةق عقدد سق ان قطقاع " التن يقف"وقد ن لأ الإسرائيليون على رذه العمليقة اسقر 
نريعمائققة (  196.101م مقق  1960غققزة فققي الأ ققهر التققي تلققت الحققرب مزا ققرة وحتققى نهايققة عققام 
ققد  196.110مة ني نن نلقف نسق 102نسقمة إلقى حقوالي  ) ونريعة وخمسون نلةقا  وتسقعمائة وسقتون 
 .)361(ن زروا على تر  القطاع يسزب سياسة إسرائي  المن مة في ترحي  الةلسطينيي  
واسقتمر  عمليقا  الضقرز علقى الأرقالي لإ زقاررر علقى المرقادرة ، وقققد غقادر فققي عققام 
م تقر ترحيق  1160، وفقي عقام  موا نقا   1213م تر إيعقاد 6960نلف نسمة ، وفي عام  2.33م 1960
، ويزقدو  )561( قت  1133فقد انتة عدد المهجري  إلقى  )461(م0160نما في عام  ا   تص 1163
نن نحقداث الأردن والصقداما  التقي وقعقت رنقا  يقي  الجقيش الأردنقي والمقاومقة الةلسقطينية كانقت 
م فققد ارتةقع العقدد إلقى 3160سززا  في ترا ع نعداد الةلسطينيي  المرادري  إلى الأردن ، نمقا فقي عقام 
، وير ع السزب  في ارتةاع العدد يسزب الإ راءا  الإسرائيلية  د المقاومة  )661(لف مهجرن 1112
والأردن عقق   الةلسققطينية وإيعققاد عققائلا  النشققيطي  الةلسققطينيي  إلققى الضققةة الررييققة و ققمال سققيناء
 قت ، ويعقود ذلق  إلقى  1190انتةق العقدد إلقى  )761(م2160، نمقا فقي عقام  ريقأ وادي عريقة
راءا  الإسرائيلية يسزب الضرو  الدولية وترا ع العم  الةدائي في قطاع غزة ، نمقا فقي ترا ع الإ 
مرقادرة من مقة إلقى تزعتق  اسقتقرارا  لاو قاع  القطقاع فققد  قهد )861(م0160-1160السنوا  التاليقة 
دول التلقيا العريقي وخقروج الطقلاب للدراسقة فقي الجامعقا  المصقرية يالتنسقيأ مقع لجنقة الصقليب 
 . )961(الدوليالأحمر 
،  )071(ولر يتر الترحي  إلى  هة واحدة ، فقامت إسقرائي  يترحيق  العقدد الأكزقر إلقى الأردن
كمقا .  )171( قنقاة السقوي حيقث نقلقوا مق  رنقا  إلقى مصقر المرادرة عزقر كما ن زر  ال  يري  على 
يلادرقر فقي تق   لجأ  إسرائي  إلى تهجير نعداد م  الةلسطينيي  إلى دول ن نزية يالتعاون مع سةارا 
 . )271(*نييب
يية ونس نتهر في نريحا نو رقامت إسرائي  ينق  نعداد كزيرة م  الةلسطينيي  إلى الضةة الرو
في  ول رم حيث عملوا في المصانع الإسرائيلية داخ  التز الأخضقر وفقي تعزيقد الطقرا ، وققد يلق  
م 1160) آذار(فقي مقارس م سقتة آلا فلسقطيني ، و6960عددرر حسقب المصقادر الإسقرائيلية عقام 
نلف فلسطيني م  لا ئي قطاع غزة إلى الضةة الررييقة يعقد نن  112نعلنت إسرائي  ننها ستقوم ينق  
 . )371(**قدمت مرريا  للةلسطينيي  الراغزي  يالانتقال إلى الضةة الرريية  واعية
ينية سقار  رقذه السياسقة  نزقا  إلقى  نقب مقع سياسقة  ديقدة و هتهقا  قد المتيمقا  الةلسقط
فقتح  قوارع نمنيقة واسقعة فقي متيمقا  حيث معاق  ال ورة والمقاومة ، وتم لقت رقذه السياسقة يعمليقة 
ورقدم ن قزاء كزيقرة مق  المتيمقا  ونقق  السق ان الةلسقطينيي  إلقى نمقاك   ديقدة يهقد ،قطقاع غقزة 
 . )471(القضاء على المقاومة في قطاع غزة
يؤر التوتر والملاذ "  في قطاع غزة يأنها ن ر  إسرائي  إلى متيما  اللا ئي  الةلسطينيي
لذا تزنقت فقي سياسقتها الهادفقة إلقى قمقع حركقة المقاومقة فقي قطقاع غقزة " للةدائيي  الةلسطينيي  ا،م 
سياسقة تققوم علقى تقدمير متيمقا  اللا ئقي  وتوسقيع  قوارعها ونزقتهقا الضقيقة فقي محاولقة لإح قام 
.  )571(ي  وإ زقاررر علقى التقروج مق  رقذه المتيمقا السيطرة عليهقا ومحاصقرة الةقدائيي  الةلسقطيني
وكانت الأوسا  العس رية في الجيش الإسقرائيلي تقرى نن الشقوارع والممقرا  فقي المتيمقا   قيقة 
أ حركة المركزا  الإسقرائيلية ، لقذا فهقي م اليقة للةقدائيي  الةلسقطينيي  ، ولهقذا السقزب عن مقد إلقى يوتع
 . )671(ا  الإسرائيليةتوسيع الشوارع تسهيلا  لمرور الدوري
يالإخلاء لأصحاب مئقا  المنقازل فقي  ا  م نصدر الجيش الإسرائيلي نمر6960/00/00وفي 
، ويقدن   )771(رفقح –خقانيون  –الزقريا  – زاليقا  –عقدد مق  متيمقا  قطقاع غقزة ورققي الشقا ئ 
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م 6960/1/33-0السلطا  الإسرائيلية حملتها  د متيما  اللا ئي  ، فهدمت في الةترة الممتقدة مق  
منزلا  وفي  320م ردمت في الشا ئ 6960/00/13-10، وفي الةترة م   )871(منزلا  في  زاليا 302
، نمقا فقي رفقح فققد  )971(منقزلا   210 الةتقرة نةسقها منزلا  ،  قر رقدمت فقي خقان يقون فقي  06الزريا 
يةقتح  ائي  ت إسقرم ، وقامق1160يدن  الإ راءا  الإسقرائيلية فيهقا علقى مقرحلتي  الأولقى فقي ينقاير 
منقزلا   133عدد م  الشقوارع ال زيقرة علقى حسقاب ييقو  الةلسقطينيي  فقي متقير اللا ئقي  ، فهقدمت 
 . )081(منزلا  آخرا   213م فهدمت ما يزيد ع  1160والمرحلة ال انية في نغسط 
م يققدن  وزارة الأ ققرال الإسققرائيلية يةققتح  ريققأ يمتققد مقق   نققوب 1160مققارس  10وفققي 
مئقا  المتقرا  ممقا اسقتو ب رقدم  12لى نقصى الشمال عند ييت حقانون يعقر قطاع غزة في رفح إ
م لإنشقاء 3160، كقذل  قامقت يهقدم عشقرا  المنقازل فقي منتصقف عقام  )181(لةلسقطينيي امنقازل م  
معسقق ر  ققتر للجققيش الإسققرائيلي للسققيطرة علققى المتققير ، خاصققة نن متققير  زاليققا كققان مقق  نك ققر 
، تمققت عمليققة الهققدم الإسققرائيلية لمنققازل  )281(ح فققي رققذه الةتققرةالمتيمققا  ا ققتعالا  يالعمقق  المسققل
الةلسطينيي  تزدن يعد فر ن ام التجول ، وم   ر تزدن يالطلب مق  السق ان مرقادرة منقازلهر والتجمقع 
وتقتقادرر إلقى  01-10 قر تققوم ياعتققال الشقزاب مق  سق  ) مقدارس، سقاحا   قعزية(في نمقاك  عامقة 
، ويعققد انتهققاء عمقق  القققوا  )381(افققا  الإسققرائيلية يهققدم المنققازل هققا  مجهولققة ،  ققر تزققدن الجر
الإسرائيلية ، تطلب م  الس ان المدنيي  العودة إلى مساكنهر يعد نن تعدرر يتعويضقهر يعقد مقرا عتهر 
 .)481(مقرا  الح ر العس ري
وم ق     وققدويهذه السياسة استطاعت إسرائي  تةتيت المتيما  وتقسيمها إلى وحدا  س ني
الدوريا  العس رية الإسرائيلية م  دخول المتيما  والسيطرة علقى ن قزاء كزيقرة منهقا ، وكقان ذل  
 . )581(لهذا العام  دور كزير في ترا ع العم  العس ري في قطاع غزة
في موازاة ذل   نت إسرائي  عمليا  كزيرة  د الةدائيي  في قطاع غزة ن لققت علقى العمليقة   :ثالثاً 
 قر  )781(م1160،  قر خطقة حقدود رادئقة  )681(م عمليقة الةجقر6960فقي تمقوز الأولقى والتقي انطلققت 
يعقد  لقب  تقتر، وكانقت كق  عمليقة مق  رقذه العمليقا   )881(م0160عملية القزضة الحديدية في نيسقان 
نعداد إ قافية مق  الجنقود إلقى القطقاع ، وكانقت قواتهقا تقتق  دون محاكمقة عزقر وحقدا  المسقتعريي  
، حيقث ارتةقع عقدد  )981(، ويطلقأ  نودرقا النقار علقى كق   قيء متحقر هر تدارر الةلسقطينيي  وتعقتقل
 .*القتلى يش   كزير خاصة في صةو المدنيي  الةلسطينيي 
كما  نت سلطا  الاحتلال حملا  اعتقال واسعة في صةو الةلسطينيي  ومق  تشقتز  يقأي 
 انقب سياسقة  نشا  سياسي نو عس ري ل  ، كمقا ع قر  علقى متقازن لاسقلحة فقي قطقاع غقزة إلقى
، يدن  تمارس سياسقة حقرب نةسقية  **القت  والتشريد والهدم التي تزنتها سلطا  الاحتلال الإسرائيلي
عزر محاولتها الةص  يقي  الجمقارير والةقدائيي  ومق   ة د الةدائيي  الةلسطينيي  والجمارير الةلسطيني
 :نرر م ارر رذه السياسة 
حيقث كانقت تققوم يةقر ن قام منقع التجقول لةتقرة  العقويا  الجماعية  د الس ان المدنيي  - ن
فيها قناي  يدويقة  قر تققوم يحملقة  لقي   ويلة في المنطقة التي تجري فيها عملية عس رية نو تن 
 .)091(تةتيش واعتقال وتتريب  د ييو  الةلسطينيي  العزل
رققدم منققازل الةلسققطينيي  الققذي  يشققتز  يقيققام نينققائهر يعمليققا  عسقق رية نو تقققدير مسققاعدا   - ب
 . )191(للةدائيي  الةلسطينيي 
 .ردم ني منزل يتتذه الةدائيي  ملجأ لهر نو يتر الع ور يداخل  على قطعة سلا   - 
وحقداتها إلقاء منا قير وييانقا  تهديقد للةلسقطينيي  مق  مرزقة مسقاعدة الةقدائيي  ، كمقا كانقت  - ث
يتنةيقذ عمليقا   قد المقدنيي  وإلصقاا  تققوم يقالزي المقدني العريقي) المسقتعريي (التاصقة 
 .)291(التهمة يالةدائيي  الةلسطينيي 
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و ققع عزققوا  ناسققةة فققي نمققاك  تجمققع الةلسققطينيي  وإلصققاا التهمققة يالةققدائيي  نو القيققام  - ج
  ، وققد رقدفت سقلطا  يعمليا  خطف واعتققال لمقوا ني  فلسقطينيي  واتهقام الةقدائيي  يقذل
 . )391(خلأ فجوة يي  الةدائيي  والجماريرإلى الاحتلال ون هزتها الأمنية م  ذل  
إلى  انب رذه السياسة التي كانت تقوم يها السقلطا  الإسقرائيلية اسقتتدمت نسقلوب التهديقد  - 
 للمتاتير وكزار ر ال العائلا  والتهديد يةص  ني مورف يتعاون مع الةدائيي  مق  وريةتق 
 . )491(الح ومية
م لت رذه التطوة التي قامقت يهقا السقلطا  الإسقرائيلية الجانقب الأسقون فقي سياسقة إسقرائي  فقي 
موا هة العم  العس ري في قطاع غزة ، ول   لر ت   رذه العوامق  والأسقزاب رقي العوامق  الوحيقدة 
تققق  نرميققة عقق  رققذه  وراء ترا ققع العمقق  العسقق ري يقق   قق لت العوامقق  الإقليميققة والذاتيققة نسققزايا  لا
 .الأسزاب المتم لة يسياسة الاحتلال 
خاصة  زهقة  ،كان لل رو الإقليمية وانشرال إسرائي  يالحرب على نك ر م   زهة عريية
ال زيقققر فقققي تشقققتيت ويع قققرة ققققوا  الجقققيش دورا  كزيقققرا   *قنقققاة السقققوي فقققي حقققرب الاسقققتنزا 
م 1960طقاع غقزة لإعقادة التزلقور يعقد حقرب ، وقد نعطى ذل  متسقعا  للمقاومقة فقي ق)591(الإسرائيلي
 .ويالزدء يحرب عصايا  
وكان للدعر الذي قدم للمقاومة الةلسطينية في قطقاع غقزة ، خاصقة مق  قواعقد الةقدائيي  فقي 
الأردن وعزر سيناء م  قز  القيادة المصرية دوره ال زير في تصقاعد العمق  الةقدائي ، وزاد ذلق  مق  
 . )691(حول العم  الةدائي التةا الجمارير الةلسطينية
ول   تطقور الأو قاع الإقليميقة والتطقورا  السياسقية فقي المنطققة يشق   نصقزح فقي غيقر 
صالح العم  المسلح كان ل  دوره ال زير في الترا ع الذي حدث في العم  العس ري في قطاع غزة ، 
م 1160عقام  **رزفتوقف حرب الاستنزا على الجزهة المصرية ، وقزول عزد الناصر يمزادرة رو 
كق  تلق  الأسقزاب ند  إلقى  )791(ومق   قر التوصق  إلقى وققف لإ قلاا النقار علقى  زهقة قنقاة السقوي 
 .العم  الةدائي وتوقة  تقريزا    تقلي
لتحدث زلزالا  في المنطققة تقأ ر فيق   *م1160) نيلول(و اء  وفاة عزد الناصر في سزتمزر 
، إلقى  انقب ذلق  كقان لاسقتمرار  )891( المحتلقةالةلسطينيون يش   كزير ، وخاصة فقي داخق  الأر
م واسقتمرار المعقار  يقي  الجقيش 0160نحقداث الأردن خاصقة التصقعيد القذي حقدث فيهقا فقي سقنة 
قواعققد للةققدائيي  الةلسققطينيي  فققي  تزققأ ني م لققر 3160عققام  وفققي ،الأردنققي والةققدائيي  الةلسققطينيي 
 . )991(الأردن
  تققأ يرا  نةسققية وسياسققية وعسقق رية علققى كققان لهققذه العوامقق  مجتمعققة ومققا  قق لت  مقق
الذي حدث للعم  العس ري في قطاع غقزة ، فإسقرائي  اسقترلت  في الترا عالةلسطينيي  الدور ال زير 
رذه ال رو للتةرغ لقطاع غزة والزج يقوا  ن امية كزيرة  لزتها م   زهة قناة السوي للعمق  فقي 
التقي كانقت تمقر عزقر الأرا قي المصقرية فقي والتمقوي   )002(قطاع غقزة يعقد قطقع خطقو  الاتصقال
،  )102(سقيناء نو توققف خطقو  التمقوي  عزقر القواعقد الةلسقطينية المتوا قدة علقى الأرا قي الأردنيقة
حيقث سققطت وترا عقت الة قرة التقي كانقت سقائدة عنقد المقاومقة الةلسقطينية يقأن الأردن قاعقدة آمنقة 
لسققطينية فقققز رققي القاعققد ا،منققة ودعققت إلققى للعمقق  العسقق ري ، لققذا نعلقق  قققادة فققتح يققأن الأر الة
داخق  الأر إلقى  رورة تصعيد العمق  العسق ري داخق  الأر المحتلقة ، ونقق  القواعقد الةدائيقة 
علقى ، ل   كان للاحتلال رني آخقر ، فققد  قجعت نحقداث الأردن السقلطا  الإسقرائيلية  )202(المحتلة
رائيلي التققي كانققت تطالققب يالحققذو حققذو خاصققة يعققد علققو الأصققوا  فققي الجانققب الإسقق، زيققادة القمققع
، لذا زاد  إسرائي  م  حملتها في قطاع غزة في الةتقرة مق   )302(الح ومة الأردنية يضرب الةدائيي 
م مسقققترلة سقققوء نو قققاع الةقققدائيي  النةسقققية خاصقققة يعقققد ا قققطرار عقققدد مققق  الةقققدائيي  3160-01
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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 16-06لأردن وتقراو  عقددرر مقا يقي  ننةسهر إلى إسقرائي  عزقر الحقدود مقع ا إلى تسليرالةلسطينيي  
 . )402( تصا  
وقد استرلت إسرائي  رذه التطوا  والتطورا  لتطلب م  الةدائيي  المتزقي  يتسقلير ننةسقهر 
 . )502(وننهر سينعاملون معاملة إنسانية حسنة
ممقا ندى إلقى  ق لت رقذه التطقوة مزيقدا  مق  الضقرز النةسقي علقى الةقدائيي  الةلسقطينيي  ، 
م مق  مجمقوع العمليقا  العسق رية داخق  3160عقام % 0.6لعمق  العسق ري وصق  إلقى فقي ا ترا قع
 . )602(م  مجموع العمليا  داخ  فلسطي %  13م 0160الأر المحتلة يعد نن كان في عام 
لققر ت قق  الممارسققا  الإسققرائيلية والتطققورا  علققى الجزهققة العرييققة رققي الأسققزاب الوحيققدة 
سققززا  مهمققا  للترا ققع الققذي حققدث فققي العمقق  وامقق  الذاتيققة  قق لت العيقق   ،لترا ققع العمقق  العسقق ري
الةلسطيني ويقف على رنس رذه العوام  تعدد التن يما  الةلسطينية المسلحة وانعقدام التنسقيأ يينهقا ، 
حيققث كانققت الأو ققاع فققي قطققاع غققزة انع اسققا  لو ققع ال ققورة والو ققع الةلسققطيني فققي خققارج 
 ديت خلافا  ك يرة فقي . .تأسي م ةالساحة الةلسطيني ، فةي الةترة التي  هد  فيها )702(فلسطي 
و ها  الن قر يقي  نغلقب الققوى الةلسقطينية التقي نشقطت فقي تلق  الةتقرة ، حيقث انع سقت التلافقا  
المحقاولا  التقي يقذلت وعلقى القرغر مق  العريية علقى الو قع فقي السقاحة الةلسقطينية يشق   كزيقر ، 
القيقادة المصقرية  هقودا  وعلقى القرغر مق  يقدل م ، 1960لتوحيقد رقذه المن مقا  خاصقة يعقد حقرب 
، وزاد مقق  حققدة رققذه  )802(*رققذه الجهققود إلققى  ريققأ مسققدود ، فقققد وصققلتكزيققرة فققي رققذا الاتجققاه 
 قد يعق الةصقائ  الةلسقطينية يعضقها  تطلقهقا التلافا  ك ير م  التصريحا  وا،راء التقي كانقت 
 قزء مق  "...  قيش التحريقر الةلسقطيني يأنق   مق  ققادة فقتح كقان يقتهر) نيو إياد(يع فصلا  خلف 
 . .ونن ققادة م... مأساة العمق  الةلسقطيني ، فهقو  قيش  ق لي ققدم تنقازلا  كزيقرة للقدول العرييقة 
داخق  الأر المحتلقة ) الجنقا  العسق ري لجقيش التحريقر الةلسقطيني(كونوا قوا  التحرير الشقعزية 
 . )902(... "لت ون  زءا  م  اللعزة 
 يش التحرير الةلسطيني يتزع الدولة التي يقير عليهقا ، ومق  المم ق  نن " ... خلف يأن  ويرى صلا 
 . )012(... "ي ون نداة لضرب الةدائيي  
م لجميع الةصائ  الةلسقطينية ، يهقد 0160) فزراير(كما عن قد ا تماع يجهود عريية في دمشأ  زا  
، لققد انع ق فشق   )112(ة فقي عقدة قضقاياالتوص  إلى صزرة توحيدية ول ن  لر يص  إلى نتقائا محقدد
رذه الجهود على العلاقا  يي  التن يما  المسلحة في قطاع غزة ، كما ندى إلى عدم تزقادل التزقرا  
والتجقارب والمعلومقا  وانعقدام التنسقيأ علقى الأر ، ممقا ندى إلقى وققوع الةقدائيي  فقي ك يقر مق  
 . )212(ع فيهاالأخطاء التي سزأ لرفاقهر م  تن يما  نخرى الوقو
نو حتقى خلقأ قاعقدة  ،كق  المسقاعي المزذولقة لتوحيقد تلق  الةصقائ  داخليقا  وخار يقا  وعلى الرغر م  
ك  رذه الجهود وصقلت إلقى  ريقأ مسقدود ، وققد انع ق ذلق  يشق   كزيقر علقى  فإن تةارر مشتركة 
لقر و،)312(سقلحةعمليقا  مشقتركة لعقدد مق  الةصقائ  الم ةالعم  الةدائي في قطاع غزة ، فلقر ت هقر نيق
ند  إلى وققوع عقدد مق  المجموعقا   التي  مما ندى إلى وقوع ك ير م  الأخطاء ،تنسيأ يينها يحدث
 )412(في قزضة الاحتلال لتوا درا في منطقة يش   غير مقصود ن ناء تنةيذ عملية مسقلحة لتن قير آخقر
التقي التحققت فقي  ، ومق  الأسقزاب الذاتيقة لترا قع العمق  العسق ري سقزب يعقود إلقى نوعيقة العناصقر
 دون نن ت ون لديها التزرة ال افية ، وقد وصقلت رقذه العناصقر إلقى مراتقب قياديقة العم  العس ري ، 
ورذه العناصر لر يتر إعدادرا إعدادا  ف ريا  وسياسيا  وتن يميا  ، ي   قاء  ،اعتقال القيادة يعدفي التن ير 
الع مقى ي والسياسي ينسيطر على الرالزيقة م ، وكان الرمو الة ر1960تحركها كردة فع  لهزيمة 
حتى نن ك يرا  منهر  لا يمل  معلومقا  كافيقة عق  التن قير القذي ينتمقي إليق  نو عق  يرنامجق  ومواقةق  
 . )512(السياسية وآرائ  
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قدمتق  تلق  الجمقارير للةقدائيي  فقي  علقى القرغر ممقا كان للعلاقة مع الجمارير و قعف الارتمقام يهقا 
دوره وتققأ يره علققى العمقق  الةققدائي ، فالعلاقققة يققي  الجمققارير وال ققورة ، د ودعققر قطققاع غققزة مقق  تأييقق
في يداية العم  العس ري كانت العلاقة يقي  ،  )612(كالعلاقة يي  السم  والماء ، لا  ورة دون  مارير
الطرفي  تلاحمية وتحملت الجمارير ك  إ راءا  الاحتلال والعقويا  الجماعية التقي فر قها علقيهر 
 ق  حمايقة ال قورة ، ول ق  عنقد تركيقز الاحقتلال لضقرب العلاققة يقي  الطقرفي  ترا قع ارتمققام مق  ن
الةققدائيي  يالجمققارير ولققر ينقققدموا يققراما توعيققة للجمققارير لموا هققة متططققا  العققدو وكشققف حيلقق  
وعلقى القرغر ،  )712(خلأ حالة م  الزلزلة و رب العلاقة يقي  الطقرفي  مما م   العود م  ونلاعيز  
نهقا فشقلت  ميعهقا فقي فإنجا  نغلب التن يما  فقي تشق ي  خلايقا لهقا فقي صقةو المقوا ني  ، رغر 
توعية الجمارير وتسييسقها وتعزئتهقا يسقزب إرمقال الجانقب الة قري وخلقأ تواصق  مقع الجمقارير ممقا 
، يقف فقي  *تسزب في إ عا العلاقة يي  الطرفي  خاصة يعد رهور ممارسا  خا ئة عند الةدائيي 
ها مها مة العمال الةلسطينيي  الذي  ا طروا للعم  داخ  التز الأخضر يسزب سوء الأو اع مقدمت
الاقتصادية في القطاع ، كما   لت راررة العملاء وموققف الةقدائيي  مقنهر ونسقاليب معقاملتهر عقاملا  
تدمتق  في خلأ الةجوة مع الجمارير ، فالاحتلال العس ري يسقعى دائمقا  إلقى تجنيقد عقدد مق  السق ان ل
الاقتصقادية والا تماعيقة وقلقة وعقيهر ، ورقر غالزقا   قحايا الاحقتلال القذي النةسية و مسترلا  رروفهر
، ون ر  يع القوى إلى راررة العملاء يتطقورة كزيقرة ونعطتهقا  )812(يمل  ك  مستلزما  الحياة
  كزيقر نكزر م  حجمها وكانت تطالب يتطهير صةو الشقعب منهقا ، حيقث انزلققت رقذه الققوى يشق 
وققد  زتقت عدد كزير م  المشتز  يتعاملهر مع الاحتلال وقتلهر دون محاكمقة  *في قت  وخطف وتعذيب
 . )912(، مما خلأ حالة م  الش  والارتياب في صةو الجمارير والأرالييراءة ال  يري  منهر 
لمحليقي  وققد اسقتر  الاحقتلال ذلق  فقي نقق  صقورة سقيئة عق  الةقدائيي  ، وخلقأ فجقوة يقي  السق ان ا
والةدائيي  ، وقد تركت رذه ال اررة آ ارا  سلزية على الو ع الا تماعي الداخلي الةلسطيني والتقرايز 
 . )022(الا تماعي
وارت ب يع الةدائيي  نعمقالا  نسقاء  فقي مجملهقا للعمق  الةقدائي خاصقة يعقد الاسقترلال الإعلامقي 
نمقاك  عامقة ققد تنتطقئ نرقدافها وتصقيب الصهيوني لها م   إلققاء قنايق  علقى دوريقا  الاحقتلال فقي 
، نو قت  يع الأ تاص على خلةيا  عائلية و تصقية وتحميق  ذلق  للعمق   )122(مدنيي  فلسطينيي 
، كما كان للتهوي  والمزالرقة والتضقارب فقي الزيانقا  العسق رية وتزنقي عمليقا  مق  قزق   )222(الةدائي
 . )322(ر ع  الةدائيي  م  ييانا  ومعلوما نك ر م   هة دوره في خلأ حالة م  عدم ال قة فيما يصد
م  الأسزاب الذاتية لترا ع العم  العسق ري الإرمقال والضقعف الأمنقي القذي سقيطر علقى الةقدائيي  و
م ، ذلقق  نن رققذه الةتققرة سققيطر  عليهققا 1160-0160خاصققة فققي المرحلققة ال انيققة التققي امتققد  مقق  
ا تقاز  دورا  تدريزيقة ، وققد ندى ذلق  إلقى  العناصر الشاية التي لا تمل  خزرا  عس رية كافية نو
وقوع نخطاء عس رية وانةجارا  ن ناء إعداد عزقوا  ناسقةة ومقتق  عقدد مق  الةقدائيي  والمقدنيي  مق  
 . راء ذل  
كما كان للجه  في اتتقاذ الإ قراءا  الأمنيقة المناسقزة دوره فقي إلققاء الققز علقى عقدد مقنهر يسقزب 
ةقاء المناسقزة ، نو اتتقاذ الحقد الأدنقى مق  الإ قراءا  الأمنيقة فقي نقق  الإرمال في اختيار نماك  الاخت
كمقا كقان لانتشقار السقلا  يقي  نيقدي الةقدائيي  الشقزان .  *السقلا  والرسقائ  وإعقداد الزيانقا  وغيررقا
 . )422(والتزاري في  وحمل  يصورة علنية دوره ال زير في سهولة قتلهر نو اعتقالهر م  قز  الاحتلال
لضعف الأمني والإرمال يش   عام إلى زيادة احتمالية اختراا صةو الةدائيي  سارر اوقد 
 . )522(يالعملاء الذي  تسززوا في كشف ك ير م  الشز ا  وإلقاء القز على نفرادرا
سارر  ميع رذه العوام  مجتمعة في انحسار العم  الةدائي في قطقاع غقزة وترا عق  يشق   
م  الةدائيي  الةلسقطينيي  القذي  يقدءوا يتو قون تجريقة نضقالية  كزير ، وذل  يعد اعتقال وقت  مئا 
 . ديدة داخ  المعتقلا  الإسرائيلية التي ننشأرا الاحتلال لاستيعاب نعداد المقاومي  المتزايدة
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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 خاتمة
لتجقارب موا هقة  ا  امتقداد 1960كانت تجرية قطاع غزة في موا هة إسرائي  عققب رزيمقة حزيقران 
م يقف في مقدمتها العم  الةدائي الذي انطلأ م  غقزة فقي 1160زة عقب ن زة سايقة خا ها قطاع غ
غقزة علقى ن ررقا لأك قر مق  اعتقداء إسقرائي   وتعقر قطقاع . 9060 –م 1060الةتقرة الممتقدة مق  
وما تعر ل  القطاع 1060) آذار (مارس  –م 9060كذل  الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة نكتوير 
حاولقت إسقرائي  حيقث م 1960)حزيقران (كان الاحتلال الإسرائيلي فقي يونيقو  تر في فترة الاحتلال 
يسياسقة انتقاميقة  تحقيأ ما لر تستطيع تحقيق  في الحروب السايقة لقذل  تميقز  سياسقتها تجقاه السق ان
ة رادفق. العنف والإرراب الشديد فارت زت عقدة مجقازر فقي رفقح وخقانيون وغقزة مستتدمة نساليب 
يترحي  وتهجير الس ان إلى خقارج حقدود الاحتلال  ر يدن  سياسة  الشعب الةلسطينيإلى كسر نرادة 
قضقية اللا ئقي  ومتيمقاتهر مق  و هقة الن قر الإسقرائيلية وذلق  يتةريق   لحق قطاع غزة فقي محاولقة 
إرادة "المتيما  يعدة  را التهجير والإيعاد والنةي والاعتقال والإعداما  ول نها ل  تنجح في كسر 
الةلسطيني في قطاع غزة حيث يقى قطاع غزة الشوكة المو ودة فقي حلقأ إسقرائي  والتقي لقر  الشعب
رغقر كق  السياسقة الإسقرائيلية ومقا زال سق ان 1960) يونيقو ( تستطع ايتلاعها عقب حرب حزيران 
 قال  مهمقام 1160قطاع غزة يحلمقون يقالعودة إلقى نر قيهر وييقوتهر التقي  قردوا منهقا عققب ن زقة 
 :يناء على رذه النتائا توصي الدراسة ، والزم  
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 توصيات الدراسة 
 قققرورة التركيقققز علقققى دراسقققة و قققائأ حركقققا  المقاومقققة فقققي الةتقققرة مو قققوع الزحقققث  
 لاستتلاص العزر م  ايجاييا  وسلزيا  الحركا   لتقير التجرية وتصويب المسار 
نفواه ن تاص ما زالوا دراسة رذه الةترة والتركيز على  التاريع الشةوي م  رذه الةترة م   
 نحياء م  الدي   اركوا في صناعة الحدث 
الاستةادة م  تجرية الدي   اركوا في العم  الةدائي واعتقلوا وندينوا يأح ام لتقيير تجقريتهر  
 وتجرية العم  الةدائي والتتطيز لمرحة قادمة وتقير التجرية يسلزياتها وايجايياتها 
متنوع وإعداد الجمارير نعداد كافية  قز  ز هر يالمعركقة دراسة ن  ال النضال الجمارير ال 
 حتى يمل وا ندوا  الصمو  والموا هة 
إعداد ويناء مؤسسا  قادرة على تحم  عبء النضال يعيقدة عق  الهيمنقة السياسقية ت قون ققادرة علقى 
 .تحم  العبء النضالي وموا هة المرحلة
  
 :الهوامش
                                           
كانت ممارسا  الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة م  قت  وتدمير وارت اب المجازر سززا  رئيسا  لزدء 
 .العم  المسلح في قطاع غزة
، ) يالعزريققة ( م 1160 – 1960آفققي سققيمح ، المنققا أ عشققرون عامققا  مقق  الح ققر العسقق ري  ) 1 (
 . 113م ، ص0160ة ، ت  نييب ، الجامعة العزري 0،   0 زءي ،  زء 
 
ذكر تقرير صادر ع  الأمر المتحقدة يتصقوص ممارسقا  الجقيش الإسقرائيلي فقي قطقاع غقزة نن  **
الجيش عمد إلى تجميع الةلسطينيي  في الساحا  العامة والمدارس إذ كقان يطلقب مق  الر قال والقذي  
ليققة مدارمققة وتةتققيش لزيققو  التجمققع فققي السققاحا  العامققة ،  ققر يقققوم يعم 00 – 00تزلقق  نعمققاررر 
الةلسققطينيي  وغالزققا  مققا كانققت تنتهققي العمليققة يقتقق  عققدد مقق  الةلسققطينيي  الققذي  كققانوا يؤخققذون مقق  
التجمعا  والزيو  ، ويتر إعدامهر في منا أ خارج المتيما  ، وقد حدث ذل  فقي  زاليقا حيقث قنتق  
 . 012وفي رفح  103فلسطيني وفي خانيون  221
 09 – 01، صةحا   .R.A/Dم ، ملف 1960نر يف وكالة الروث لعام : روث الدولية وكالة ال ) 2( 
 . 31 –
مركققز دراسققا  السققلام ، حيةققا ، ) يالعزريققة ( القتقق  المققدير فققي قطققاع غققزة : عققوزي ، ينزيققام  ) 3( 
 .00–01م ، ص ص2160
 snilloC .erutuf dna tneserp ,pirtS azaG dna knaB tseW :eniveL leahciM
 . 15.p ,5791 ,nodnoL
 (
4
 .36-16 .PP ,dibI ,leahciM ) 
 (
5
 ,erutuf ,pirtS azaG dna knaB tseW eht no slortnoC ilearsI ,naD yraM ) 
 .701.P ,8891 ,lenodnoL
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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، دار إسققرائي  ، القققدس ) يالعزريققة(قطققاع غققزة عشققرون عامققا  تحققت الاحققتلال : مققارت  إيققال  ) 6 (
 . 000م ، ص1160
 .311.P ,dibI :naD yraM 7
 :نيضا  حول ررو اللا ئي  في قطاع غزة نن ر 
 nainardoJ rednu noitamroF laicoS pirtS azaG dna knaB tseW ,xeR nenyrB
 .25.P ,7691-8491 eluR noitpygE dna
كان س ان ققرى المجقاورة لقطقاع غقزة والقذي  لجقأوا إلقى متيمقا   قمال قطقاع غقزة لا تزعقد عق   *
 .م 1160إلاس عشرا  الأمتار ع  نرا يهر وييوتهر التي تركورا يسزب عدوان  خيامهر
 (
8
 .55.P ,dibI ,xeR nenyrB ) 
 (
9
 .36.P ,dibI ) 
، دار إسقرائي  ، ) يالعزريقة(متيمقا  اللا ئقي  يقؤر الإررقاب فقي قطقاع غقزة : إسحاا حقوفي  ) 01 (
 . 11م ، ص1160القدس 
 .32.P ,.tic,.po ,naD yraM
م نشقر   ريقدة الوققائع الةلسقطينية قانونقا  يشقأن التدمقة العسق رية ، 0960) مقارس(آذار  00فقي  *
ومدتها واست نائاتها ، وتر فقتح م اتقب تجنيقد فقي غقزة ،  زاليقا ، ديقر القزلح ، المعسق را  الوسقطى ، 
 .خانيون ، رفح 
ية والو نيقة فقي قطقاع م يشأن تن ير التدمة العس ر0960لسنة  1قانون رقر : نن ر حول ذل   ) 11 (
 . 393، عدد رقر ) مارس(آذار  00غزة ، الوقائع الةلسطينية ، 
 . 293م ، عدد رقر 0960) نيسان(نيري   00: المصدر نةس  : نيضا  
م نشر  الوقائع الةلسطينية قانونا  يشأن التدريب الشعزي في قطقاع غقزة 0960) مايو(آيار  13في  **
لقطققاع لأي مققوا   فلسققطيني ، نو الالتحققاا يعمقق  نو وريةققة إلاس ، وننقق  لقق  يسققمح يققالتروج مقق  ا
 .يالحصول على  هادة التدريب الشعزي نو الإعةاء يعدم اللياقة الطزية
 : نن ر حول ذل   ) 21 (
مقايو  13م ، الوققائع الةلسقطينية ، 0960) آيقار(مايو  90قرارا  الحاكر الإداري لقطاع غزة يتاريع 
 . 20 – 30، ص ص  193ر م ، عدد رق0960) آيار(
 (
31
 .47-27 .P.P ,.tic.po ,xeR eneyrB ) 
، الجامعقة ) يالعزريقة(إسقرائي  والعمق  المسقلح فقي الضقةة الررييقة وقطقاع غقزة : ماي ق  دور  ) 41 (
 .91م ، ص6160ت  نييب  –العزرية 
 (
51
 .97.P .tic.po ,dibI ,xeR eneyrB ) 
 . 213 – 203، مر ع سايأ ، ص ص ... نيو النم  ، قطاع غزة تطورا   ) 61 (
 . 013ص: المر ع نةس   ) 71 (
 ) 81 (
 . 06مر ع سايأ ، ص: إسحاا حوفي  ) 91 (
م ، 0160 – 1960دراسة لنشا  الجيش الإسقرائيلي فقي قطقاع غقزة " المستنقع : زئيف  يف  ) 02 (
 . 12م ، ص0160ت  نييب ،  –دار ريرتصوغ 
ية الةلسطينية المعاصرة ، الموسوعة الةلسقطينية ، القسقر ال قاني التجرية العس ر: يزيد ، صانع  ) 12 (
 . 901م ، ص1660 0، الجزء التام ، ييرو  ،  
،  1193المسقيرة النضقالية لجقيش التحريققر ، مجلقة صقو  فلسقطي  ، عققدد : وليقد ،  قاموس  ) 22 (
 . 00م ، ص6160نيلول 
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( ، آيقار  100،  قؤون فلسقطينية ، ع) درع وسقيف (  قيش التحريقر : حسق  نيقو لزقدة : نيضقا  نن قر 
 .م 0660) مايو 
يرى يع المنتسزي  لجيش التحرير الةلسطيني يأنق  يقدن تجمقع لعناصقر  قيش التحريقر والاتصقال  *
فيمققا ييققنهر يعققد الاحققتلال الإسققرائيلي للقطققاع يعققده نسققاييع ، و ققاء ذلقق  العمقق  يشقق    تصققي دون 
م ، 1960) تمقوز ( يوليقو  0ت نول عمليقة عسق رية فقي التنسيأ مع قيادا   يش التحريقر حيقث كانق
 .يينما  اء التأسي الرسمي لقوا  التحرير الشعزية يعد عدة ن هر 
م 1960م ، و ائأ عقام 3160م ، ييرو  2160 – 0960الو ائأ الةلسطينية العريية ، لاعوام  ) 32 (
 . 069، ص
ني قققد تققدريوا علققى السقلا  فققي  ققيش نلققف  قاب فلسققطي 12تقذكر المصققادر الةلسقطينية نن نحققو  **
 .م نو عزر التدريزا  الشعزية 1960 – 0960التحرير الةلسطينية في الةترة ما يي  
 .سعدي نيو حشيش ، مقايلة  تصية ، مصدر سايأ  ) 42 (
اختلةت تقديرا  عدد القوا  التي  اركت في قوا  التحرير الشعزية مق   قيش التحريقر ذلق  نن  ***
لمنتسزي  إلى الجيش إما تر  القطاع إلى مصر نو التارج ، نو نن  استشهد نو وقع فقي عدد كزير م  ا
نسر القوا  الإسرائيلية وتر نقل  إلى معتق  عتليت نو يئر السزع ، وم   ر رن ح  إلى مصر نو نن ك ير 
 .م  منتسزي الجيش لر ينشار  في قوا  التحرير الشعزية وفض  الزقاء في المنزل 
 .، مصدر سايأ ... ي نيو حشيش سعد: نن ر 
 . 212، مر ع سايأ ، ص... التجرية العس رية : يزيد الصاي   ) 52 (
 . 212يزيد ، صاي  ، التجرية العس رية ، مر ع سايأ ، ص ) 62 (
 . 02، مر ع سايأ ، ص... القصة ال املة : عزد القادر ياسي  : نيضا  
/  1/  30، مقايلققة  تصققية " ريققر الشققعزية نحققد عناصققر ونشققيطي قققوي التح" حسققي   قققةة  ) 72 (
 .م 0013
كانققت عناصققر مقق   ققيش التحريققر الةلسققطيني تتسققل  عزققر سققيناء نو عزققر الزحققر إلققى الأرا ققي  *
المصرية وتلتقي رنا  مع  زا  مق  الجقيش المصقري نو ققادة الجقيش التحريقر الةلسقطيني ، وتعقود 
 .الميدانيي   إلى الأر المحتلة ناقلة وسائ  ونوامر إلى القادة
 . 16ماي   دور ، مر ع سايأ ، ص: نن ر 
 (
82
 ,dooWneerG ,2891-5691 ilearsI tsniagA salleruG ,rezilE ,laefaR neB ) 
 .22.P ,5891 kroY weN
 .م ، غزة 0013/  6/  1نحد قيادا  حركة القوميي  العرب ، مقايلة  تصية : محمد المسلمي  ) 92 (
 .المصدر نةس   ) 03 (
 . 92، مر ع سايأ ، ص... القصة ال املة : عزد القادر ياسي  : ضا  ني
 .م 0013/  10/  00نحد قيادا  حركة القوميي  العرب ، مقايلة  تصية : يون الجرو  ) 13 (
عشقر سقني  علقى إعقادة تشق ي  الحقزب الشقيوعي الةلسقطيني : "الحقزب الشقيوعي الةلسقطيني  ) 23 (
 . 20م ، ص1160م ، العهد ، القدس 1160-1160
 (
33
 .83.P ,tic.po ,dibI ,naD yraM ) 
 . 10المر ع نةس  ، ص: نيضا  
 . 10 – 00المصدر السايأ ، ص ص : الحزب الشيوعي الةلسطيني  ) 43 (
م التن قير الشقيوعي فقي قطقاع غقزة والحقزب الشقيوعي الأردنقي مق  الاتصقال 1960م نت حقرب  *
م ، ل ق  خلافاتهمقا السياسقية حالقت دون 1960ذ عقام يعضقهما القزع اتصقالا  مزا قرا  لأول مقرة منق
 .اندما هما مع يعضهما الزع 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .مقايلة  تصية ، مصدر سايأ : عو الله : نن ر 
 .مقايلة  تصية : عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " عزد الرحم  عو الله  ) 53 (
 (
63
 .7691 tsuguA 22 ,yluJ 11 ,enuJ 61 dna ,21 tsoP melasureJ ) 
 . 02 – 63 – 03م ، ص ص 1960نقلا  ع  اليوميا  الةلسطينية مجلد عام 
 .مصدر سايأ : عو الله  ) 73 (
 . 22مصدر سايأ ، ص: الحزب الشيوعي الةلسطيني  ) 83 (
 .مصدر سايأ : عو الله  ) 93 (
 . 33 – 03تجرية الجزهة الو نية ، مصدر سايأ ، ص ص : عزد القادر ياسي   ) 04 (
 . 330 – 030، ص ص  22تجرية الجزهة الو نية ، مصدر سايأ ، ص: عزد القادر ياسي   ) 14 (
 . 10، ص 230م ، العدد 1960/  30/  10مجلة المقاومة ،  ) 24 (
قد ت ون مشاركة الشيوعيي  في رذه المرحلة يالعم  العس ري  اء  يعد  رو  مارسقها نشقيطي  *
ني يالسما  لهر يالعم  العسق ري ، ممقا  عق  القيقادة تسقمح الحزب والمنتمي  لجيش التحرير الةلسطي
 .لهر دون نن تتزنى رسميا  العم  العس ري 
، . ن.د: فقي الة قر الشقيوعي ، الشقيوعيون وقضقايا النضقال القو ني القرار  : مقارر الشقريف  ) 34 (
 . 130م ، ص1160دمشأ 
 .مصدر سايأ : عو الله  ) 44 (
 . 110لو ني الةلسطيني ، ص حركة التحرير ا: عدوان  ) 54 (
 . 63يدايا  العم  ، مر ع سايأ ، ص: صاي   ) 64 (
نقام ياسر عرفا  في حي القصقزة فقي مدينقة نقايل ، ويقدن يالاتصقال مقع نشقيطي فقتح فقي الضقةة  **
الرريية وتن ير صةوفهر فيمقا وصق  نيقو علقي  قاري  إلقى قطقاع غقزة ، وكانقت مهمتق  الاتصقال مقع 
 .دة التن ير للعم  وخلأ مجموعا   ديدة عناصر فتح ، وإعا
 .م 2113/  1/  00مقايلة  تصية ، مر ع سايأ ، " : نحد قيادا  فتح " نيو علي  اري  
 . 630م ، مصدر سايأ ، ص 1960ال تاب السنوي للقضية الةلسطينية لعام  ) 74 (
 . 10يدايا  العم  العس ري ، مر ع سايأ ، ص: صاي   ) 84 (
 . 610، مر ع سايأ ، ص... حركة التحرير : عدوان  ) 94 (
ملامح مق  التجريقة النضقالية الةلسقطينية ، حقرب العصقايا  فقي : علي زي  العايدي  الحسيني  ) 05 (
 – 39، ص ص  02م ، عقدد 1160) يوليقو(مقدن ومتيمقا  قطقاع غقزة ،  قؤون فلسقطينية ، تمقوز 
 . 91
 – 9060لي لقطاع غزة ل  يدوم نك ر ما فع  في ساد اعتقاد على نطاا واسع نن الاحتلال الإسرائي *
م ، ويالتالي لا تو د  رورة للمقاومة ، ويدن نن العصيان المدني ملائر نك ر ، كمقا سقعت فقتح 1060
لإقناع الأحزاب يتزني سياسة ن د وتصعيد العم  العس ري ، ل   الأحزاب رفضقت ذلق  معتزقرة ننق  
 " .و خائ ك  م  يطلأ رصاص له"في ر  رذه الأو اع 
 . 11مر ع سايأ ، ص: زي  العايدي   ) 15 (
 09م ، ص1160، مجدال ريم  ، حيةا ) يالعزرية(قطاع غزة سنوا  م  العنف : غاي ياخور  ) 25 (
 .
 . 11مر ع سايأ ، ص: زي  العايدي   ) 35 (
 . 61ص: المر ع السايأ  ) 45 (
 . 010مر ع سايأ ، ص: حنان روزنتال  ) 55 (
 . 99مر ع سايأ ، ص: ايدي  زي  الع ) 65 (
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 . 300مر ع سايأ ، ص : غاي ياخور  ) 75 (
 . 06مر ع سايأ ، ص : إسحاا حوفي : نيضا  
 قاء فقي إحصقائية إسقرائيلية ذكررقا مشقر نمق  المسقتو نا  حقول قطقاع غقزة ، فمنقذ حزيقران  *
 10مقتق   لرما  انةجر مع مها وتسزب في 100م زرع حول المستو نا  1160م حتى فزراير 1960
 .حالة إتلا ممتل ا  المستو نا   10 تصا  ، كما وقعت 
 .م 1160/  2/  33م نقلا  ع  يديعو  نحرونو  1160اليوميا  الةلسطينية لعام : نن ر حول ذل  
م 6960/  1/  03، ع  صحيةة دفار الإسقرائيلية  123م ، ص6960اليوميا  الةلسطينية لعام  ) 85 (
 .
م ، 1160مجلققد عققام : المر ققع السققايأ . م 1160/  1/  30ف فققي رققارت مقققال لزئيققف  ققي ) 95 (
 . 233ص
 .م 0160/  1/  10م ، يديعو  نحرونو  0160المر ع السايأ لعام  ) 06 (
  : نيضا    .48.P ,.tic.po ,dibI ,leefaR neB
 .م 6960/  1/  1م نقلا  ع  رارت 6960مجلد عام : المر ع السايأ  ) 16 (
 . 11 ع سايأ ، صمر: ماتي ييلر 
 .م 6960/  1/  9م ، نقلا  ع  دفار 6960اليوميا  الةلسطينية ، مجلد عام  ) 26 (
 . 000المر ع السايأ ، ص: غاي ياخور  ) 36 (
 . 69مر ع سايأ ، ص : زي  العايدي  : نيضا  
 . 11مر ع سايأ ، ص: زي  العايدي   ) 46 (
 . 11ص: المر ع نةس   ) 56 (
 . 310م ، مر ع سايأ ، ص0960لسطينية ، مجلد عام اليوميا  الة ) 66 (
 . 11الحسيني ، مر ع سايأ ، ص ) 76 (
 . 01المر ع نةس  ، ص ) 86 (
 . 10يدايا  العم  العس ري ، مر ع سايأ ، ص: صاي   ) 96 (
 . 30السيرة النضالية ، مر ع سايأ ، ص: وليد ،  اموس  ) 07 (
م ، رسالة ما سقتير غيقر منشقورة 2160-1960قطاع غزة العم  الةدائي في : زكريا السنوار  ) 17 (
 . 130م ، ص2113، الجامعة الإسلامية ، غزة مارس 
 .مقايلة  تصية ، مصدر سايأ : نيو علي  اري   ) 27 (
 .مقايلة  تصية : يون الجرو : نيضا  
 . 11مر ع سايأ ، ص: الأزعر  ) 37 (
م  قهد  مقا 0160م حتقى رييقع 1160دة مق  ينقاير ذكر  الإحصائيا  الإسرائيلية نن الةترة الممتق *
قنزلقة نو  سقر مشقزوه ، ومقتق   119عملية عس رية في قطاع غزة وإلقاء ما يزيد ع   131يزيد ع  
 . ندي آخر  120 ندي إسرائيلي وإصاية  23ما يزيد ع  
،  عق  يقديعو  نحرونقو  132م ، مصقدر سقايأ ، ص0160مجلد عام : اليوميا  الةلسطينية  ) 47 (
 .م 0160/2/10
مشقروع تسقوية نمري يقة للصقراع فقي الشقرا الأوسقز ، :  "nalP sregoR"مشقروع رو قرز  **
تقدمت ي  الولايا  المتحدة الأمري ية عزر وزير خار يتها وليام رو رز إلى ك  م  مصقر ، سقوريا 
حد ما يققرار مجلق ، الأردن ، إسرائي  ، الاتحاد السوفييتي ، نما ينود رذا المشروع فهي  زيهة إلى 
 .م1960الذي صدر عام  313الأم  الدولي 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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، دار الهقدى ، كةقر  3ن قزاء ، ج 9المؤسسة العريية للدراسا  والنشر ، موسوعة السياسقة ، : نن ر 
 .121م ، ص1660قرع ، 
خا الجيش الأردني معار   رسة لإخراج المقاومة الةلسطينية م  الأردن يعقد اتهامق  لقزع  ***
ا  الةلسقققطينية يأنهقققا تسققعى لإسقققا  الن قققام الأردنققي ، وفشققلت كافقققة الوسققا ا  العرييقققة التن يمقق
 .ومؤتمرا  القمة العريية الذي دعى إلى عقده  مال عزد الناصر في وقف رذه الا تزاكا  
 . 12 – 33م ، ص ص 0160علي يدران ، معار  نيلول ، دار الجي  ، دمشأ : نن ر  ) 57 (
 . 31 ع سايأ ، صصلا  خلف ، مر: نيضا  
 . 19الحسيني ، مر ع سايأ ، ص ) 67 (
 . 01يدايا  العم  ، مر ع سايأ ، ص: الصاي  
، نيريقق   13غققزة  ققورة دائمققة علققى الاحققتلال ،  ققؤون فلسققطينية ، العققدد : زيققاد عزققد الةتققا   ) 77 (
 . 260م ، ص2160
جة إسقرائي  للعمق  الةقدائي فقي ريز  لومو  ازيت ، المنسأ الإسرائيلي في المنا أ المحتلة ومعال *
نحقو (إن وقف إ لاا النار يم ننا م  تتةيف ققوا  عسق رية إ قافية ووسقائ  : "... القطاع ، وذكر 
 " .، ورذا لر ي   يالإم ان قز  عام ) القطاع
 .م 3160/  1/  03م ، نقلا  ع  معاريف 3160مجلد عام : اليوميا  الةلسطينية 
 . 11ص مر ع سايأ ،: الأزعر  ) 87 (
 . 160مر ع سايأ ، ص: زياد عزد الةتا   ) 97 (
م 3160/  30/  93م ، مصدر سايأ ، نقلا  عق  صقحيةة دافقار 3160اليوميا  الةلسطينية لعام  ) 08 (
 .
 .م 3160/  6/  12المصدر السايأ ، نقلا  ع  رارت  ) 18 (
 .م 3160/  10/  10م ، دافار 3160المصدر السايأ ، مجلد عام  ) 28 (
وصةت المصادر العس رية الأو اع في قطاع غزة يأن الجيش الإسقرائيلي ينسقيطر علقى الو قع  **
في النهار يينما ت ون السيطرة للةدائيي  الةلسطينيي  لقيلا  ، وننهقر يقومقون يقي  السق ان يم ايقة ح ومقة 
 .وسلطة داخلية 
 . 200مر ع سايأ ، ص: غاي ، ياخور  ) 38 (
 .811.P ,.tic .po ,dibI ,leaefaR neB
 . 11مر ع سايأ ، ص: عوديد ماتد  ) 48 (
حاصر الجيش الإسرائيلي منزلا  في حي الرمال في مدينة غزة كان يتتزقئ فيق  زيقاد الحسقيني قائقد  *
 .قوا  التحرير الشعزية في قطاع غزة رو وا نان م  مرافقي  يعد ا تزا  مع الجيش الإسرائيلي 
 . 200مر ع سايأ ، ص: غاي ياخور 
 . 09مر ع سايأ ، ص: إسحاا حوفي  ) 58 (
 .17.P,tic,po ,dibI ,leaefaR neB
 . 190مر ع سايأ ، ص: غاي ياخور  ) 68 (
                                                                181.P ,.tic .po ,dibI ,laefaR neB: نيضا  
                      
م  قز  وزير الدفاع الإسرائيلي يأن  يعد خم سنوا  م  احتلال قطقاع  كان رذا اعترا  مني **
 .غزة فإن رنا  اعترافا   منيا  يأن احتلال قطاع غزة لر يتر يعد 
 . 110مر ع سايأ ، ص: ماتي ييلد 
 . 260مر ع سايأ ، ص: إسحاا حوفي  ) 78 (
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 .381.P ,dibI ,laefaR neB
 . 300مر ع سايأ ، ص: عوديد ماند  ) 88 (
 . 190مر ع سايأ ، ص: غاي ياخور  ) 98 (
 . 003مر ع سايأ ، ص: عوديد ماتد  ) 09 (
 . 010مر ع سايأ ، ص: غاي ياخور : نيضا  
انطزاعا  موفقد خقاص إلقى الضقةة الررييقة وقطقاع غقزة ،  قؤون فلسقطينية ، : نرلييت تسيير  ) 19 (
 . 113م ، ص0160، يوليو  2العدد 
 .ع سايأ مر : نرليت تسيير  ) 29 (
 .481.P ,.tic.po ,dibI ,laefaR neB
،  1م ، عقققدد 0160المنققا أ المحتلققة ،  ققؤون فلسقققطينية ، نققوفمزر : عزققد الحةققيى محققارب  ) 39 (
 . 333ص
قامت ققوا  الاحقتلال يقأكزر عمليقة رقدم داخق  المتيمقا  الةلسقطينية لزيقو  اللا ئقي  ، فةقي متقير  *
فقردا  ، ولقر يزقأ  فقي  2109عائلقة يعقيش فيهقا  136تضقر  منقزلا   0010 زاليا ردمت قوا  الاحقتلال 
 .عائلة  11المتير سوى 
عققائلا  إلققى الضققةة  10عائلققة يواسققطة قققوا  الاحققتلال إلققى مدينققة العققريش و 103وقققد تققر تهجيققر 
 .الرريية 
نسمة ونزحقت  1311عائلة يعيش فيها  060منزلا  تضر  160ردمت قوا  الاحتلال : متير الشا ئ 
عائلقة إلقى  00عائلقة يواسقطة ققوا  الاحقتلال إلقى مدينقة العقريش و 91عائلة ، وتر تهجير  020من  
 .الضةة الرريية ، ونزحت ياقي العائلا  إلى متيما  اللا ئي  في خان يون ودير الزلح 
عائلقة  91نسقمة ، وتقر تهجيقر  1013منقزل يعقيش فيهقا  111في رفح ردمت قوا  الاحتلال حقوالي 
 .عائلا  إلى الضةة الرريية  1ريش ، وإلى مدينة الع
م ، نر قيف وكالقة الرقوث الدوليقة ، 0160تقرير المةو العام لامر المتحدة لسنة : حول ذل  نن ر 
 . 21 – 01، ص ص  SIR/  DAتقرير 
، مجدال رعيمق  ، ) يالعزرية(نو اع عرب المنا أ في ر  نن مة الطوارا : حنان روزنتال  ) 49 (
 . 12م ، ص1160حيةا 
 . 323مر ع سايأ ، ص: عزد الحةيى محارب  ) 59 (
يا س ان القطاع إن ف رة ال ةا  قد نفلست : "...  اء في منشور تر توزيع  على الس ان يلرة ركي ة  *
ويعترفون يذل  حتى زعماء المتريي  وح ام الدول العرييقة ننةسقهر ، حقهق  سقة  القدماء والاحتقرام 
يا س ان القطاع ال رام نح  نتو   إلى  ميع المتريي  في القطاع للسير ... ل ر ولنا نيضا  حياة رادئة 
 .المنشور في ملحأ الدراسة : نن ر " . ننصحورر يتسلير ننةسهر ... ع   ريأ نخوانهر 
 . 200مر ع سايأ ، ص: حنان روزنتال  ) 69 (
حقى ذلق  يقالن ر إلقى ننق  يقي  اتسمت نساليب الاعتقال الإسرائيلية يالقسوة والتعمير الشقديدي  ، يلا **
آلا قضقية مقاومقة واتهقر خقلال تلق   1م ن ر  المحاكر الإسقرائيلية نحقو 6960مايو  1960يونيو 
 .نلف  ت في القطاع  13الةترة نحو 
 . 210مر ع سايأ ، ص: حنان روزنتال  ) 79 (
إن " ... م 0160ر ينقاي 23ذكقر  رايطقة حققوا الإنسقان الإسقرائيلية يتسقيلر فقي تقريقر لهقا فقي  ***
يوقةقون السق ان ويضقريونهر يوحشقية ، وي سقرون ) ققوا  حقرس الحقدود(ر ال القزعا  التضقراء 
ع قامهر ل قي يررزقونهر ، كمقا تطقرا التقريقر إلقى الاعتققال ونن نققارب المطلويقون يزعقدون يقأوامر 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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: ان روزنتقال حنق: نن قر .  رسمية ولا ذنب لهر إلاس ننهر نقرياء  قت رقو نةسق  لقي سقوى مشقزوه 
 . 110مر ع سايأ ، ص
دار روسقلو ، تق  ) يالعزريقة( هود إسرائي  في مقاومقة الإررقاب فقي المنقا أ : عوديد ماتد  ) 89 (
 . 13م ، ص0160نييب 
 . 01مر ع سايأ ، ص: ماتي ييلد  ) 99 (
 ، تق  دار روسقلو) يالعزريقة( هود إسرائي  في مقاومقة الإررقاب فقي المنقا أ : نيضا  عوديد ماتد 
 . 19م ، ص0160نييب 
 . 99مر ع سايأ  ،ص: الحسيني  ) 001 (
 . 19ص: المر ع نةس   ) 101 (
 . 19مر ع سايأ ، ص: الحسيني  ) 201 (
 . 130مر ع سايأ ، ص: إسحاا حوفي  ) 301 (
 . 030ص: المر ع نةس   ) 401 (
 . 113مر ع سايأ ، ص: نرليت تسيير  ) 501 (
 (
601
 .84.P ,tic-po ,dibI ,rezilE laefaR ,neB ) 
 (
701
 .15.P ,dibI ) 
 .م 0160/  30/  93م ، نقلا  ع  دفار 0160اليوميا  الةلسطينية ، مجلد عام  ) 801 (
 . 100إسحاا كنيدي ، مر ع سايأ ، ص: نيضا  
 . 210مر ع سايأ ، ص: الأزعر  ) 901 (
/  1/  30ارت نقلا  ع  رق 120م ، مر ع سايأ ، ص0160مجلد عام : اليوميا  الةلسطينية  ) 011 (
 .م 0160
قارنت الصحف الإسقرائيلية يقي  نقداءا  ومنا قير ققوا  الاحقتلال التقي تقوزع علقى السق ان ويقي   *
نداءا  المقاومة ومدى التزام الجمقارير يهقا ، فو قد  اسقتجاية كزيقرة مق  السق ان لنقداءا  المقاومقة 
 .ورف وعدم ارتمام ييانا  الاحتلال 
ئيلية في رذه الةترة العمق  علقى الإسقاءة لل قوار يقأن يققوم عقدد مق  نفقراد عمد  المتايرا  الإسرا **
الجيش الإسرائيلي يرتدون ملاي عريية ويتشزهون يالمقاومة يالدخول إلى منازل الةلسطينيي  يحجقة 
 .ننهر م  المقاومة ويطلزون الاختزاء ، وم   ر يقومون يالاعتداء على نصحاب المنزل وم  يداخل  
 . 123مر ع سايأ ، ص: ى محارب عزد الحةي
 . 023المر ع السايأ ، ص
 .م 1160/  1/  10م ، نقلا  ع  يديعو  نحرونو  0160اليوميا  الةلسطينية ، مجلد عام  ) 111 (
 . 020مر ع سايأ ، ص: غاي ياخور  ) 211 (
 : نيضا  
 nomiS kroY weN ,tnorF drihT s’learsI gnisirpU ehT adafitnI :ve’eZ ,ffihcS
 .91.P ,9891 ,retsahuS dna
 (
311
 .82.P ,dibI :ve’eZ ,ffihcS ) 
، ع  مجلة نيونوتلو  الإسرائيلية ، ينقاير  103م ، ص1160مجلد عام : اليوميا  الةلسطينية  ) 411 (
 . 23، ص 01م عدد0160
ة فقي من مة التحريقر الةلسقطينية ، ييانقا  المقاومقة الةلسقطينية عق  نشقا  المقاومقة الةلسقطيني ) 511 (
 .م 1160/  30/  03م 1160/9/0الأر المحتلة في الةترة 
 .م 0160/  0/  30المصدر السايأ ، نقلا  ع  رارت : اليوميا  الةلسطينية  ) 611 (
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من مة التحرير الةلسطينية ، ييانا  المقاومة الةلسطينية في الأرا ي المحتلة ، مصقدر سقايأ  ) 711 (
 . 00، ص
 . 11ييانا  المقاومة الةلسطينية ، مصدر سايأ ، ص: سطينية من مة التحرير الةل ) 811 (
 . 01ص: المصدر نةس   ) 911 (
 . 110مر ع سايأ ، ص: محمد خالد الأزعر  ) 021 (
ترا قع الاتجقاه ال قاني ولقر تسقتطع المقاومقة نن توققف الترلرق  الاقتصقادي الإسقرائيلي فقي القطقاع ، 
يعق النجاحقا  فقي الزدايقة ، وذلق  يسقزب سقوء وخقروج العمقال العقرب للعمقال فقي إسقرائي  رغقر 
 .الأو اع الاقتصادية في قطاع غزة و وال فترة الاحتلال 
نن ر ملحأ (لعام  ال الث ينلاحى نن الجزهة الشعزية لتحرير فلسطي  نيد  نشا ا  دون غيررا في ا
 ).الدراسة
 . 203ييانا  المقاومة ، مصدر سايأ ، ص: من مة التحرير الةلسطينية  ) 121 (
ندى قيقققام الةقققدائيي  الةلسقققطينيي  يمها مقققة قافلقققة للمسقققتو ني  الإسقققرائيليي  فقققي قطقققاع غقققزة فقققي  
مقق  المسققتو ني  و ققر  آخققري  إلققى قيققام اليمققي  الإسققرائيلي وخاصققة حققزب  2م وقتقق  6960/1/1
حيققرو  يققالهجوم العنيققف علققى الح ومققة فققي ال نيسققت واتهامهققا يالتقصققير تجققاه حمايققة مققوا ني  
 .ع الاستيطان في الأرا ي المحررة ومشرو
م 6960/1/6 لائع المستو ني  في يهودا والسامرة وقطاع غزة ، رقارت : اتسحاا موزس : نن ر 
 . 10م ، ص6960مجلد ) يالعزرية(نقلا  ع  اليوميا  الةلسطينية ، مصدر سايأ 
الإسقرائيلي م  قد الح ومقة نمقام ال نيسقت 1960و قر  م قاررا  قادتهقا ققوى يمينيقة فقي صقيف 
 . احتجا ا  على الإرراب الصادر م  قطاع غزة في منا أ خز الهدنة ، وحتى داخ  إسرائي 
 . 13-10ص ص : المر ع السايأ : نن ر 
كققذل  ن مققت المعار ققة اليمينيققة فققي ال نيسققت الإسققرائيلي م ققاررة احتجققاج  ققد تهققاون الجققيش 
استدعى مو ي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الإسرائيلي في الرد على الإرراييي  في قطاع غزة مما 
ل  ينجح وإنها ل  تردع إسرائي  ) نعمال الةدائيي (إن الإرراب : "... م  القول على منصة ال نيست 
 ...".وسنتتذ إ راءا  قاسية لموا هة الإرراب... ، ول   ت ون نداة نا حة في نيدي الإرراييي  
راتيجية يقالأررام ، محا قر  لسقا  ال نيسقت ، نصقوص مركقز الدراسقا  السياسقية والإسقت: نن قر 
 .م 1960/1/00-1960/00/12متتارة م   لسا  ال نيست السادس م  
 . 313-013م ، ص ص 1160، ييرو   0ومؤسسة الدراسا  الةلسطينية ،  
 . 120يأم عيني ، مصدر سايأ ، ص: فيلتيسا لانرر )  221( 
 . 620صالمصدر السايأ ، : فيلتيسا لانرر )  321( 
م ققوا  خاصقة وعلقى رنسقها مقا 6960نرسلت قوا  الاحتلال إلى قطاع غزة يقدءا  مق  نواخقر    *  
نو ذوي القزعقا  التضقراء والمشقهوري  يقمعهقر الشقديد للمقدنيي  ) قوا  حرس الحقدود(ن لأ عليها 
 .الةلسطينيي  
 . 210 – 310يأم عيني ، مصدر سايأ ، ص: فيلتيسا لانرر )  421( 
 (
521
 noitarebiL enitselaP ,7891-7691 ,pirtS azaG ehT :nalI ,kcalB ) 
 .18 p ,9691 ,turieB ,retneC hcraeseR noitazinagrO
 (
621
 .18 p ,dibI ) 
، إصققدار وزارة الققدفاع ) يالعزريققة(منا ققير ونوامققر عسقق رية :  ققيش الققدفاع الإسققرائيلي )  721( 
 . 61، ص 3م ، ما1960 الإسرائيلية ، مطايع الح ومة ، القدس ، ت  نييب
 . 112، ص 0، ما 69/00/13م نمر رقر 6960المصدر نةس  ، نوامر سنة )  821( 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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 . 112المصدر نةس  ، ص)  921( 
 . 110، ص 2، ما 69/10/00م ، نمر رقر 6960المصدر نةس  ، نوامر سنة )  031( 
 . 160، ص 1، ما 69/10/120م ، نمر رقر 6960المصدر نةس  ، نوامر سنة )  131( 
ياللرققة (نوامققر ومنشققورا  وإعلانققا  ، إصققدار وزارة الققدفاع :  ققيش الققدفاع الإسققرائيلي )  231( 
 . 01م ، ص6960، القدس ) العزرية
 . 690، ص 69/09/11، نمر رقر  30المصدر نةس  ، ع)  331( 
 . 063، ص 69/09/200، نمر رقر  30المصدر نةس  ، ع)  431( 
 . 112، ص 69/09/130، نمر رقر  20المصدر نةس  ، ع)  531( 
،  00، ص  12، ع 69/01/060،  69/11/100،  69/01/300المصدر نةس  ، نوامر رقر )  631( 
 . 29،  10
الحقأ للقائقد العسق ري  00مق  ققانون الطقوارا الإسقرائيلية مق  الزقاب رققر  03نعطقت المقادة    *   
درة الزيقت نو القريقة يةر إقامة  زرية على  ت نو مجموعة ن تاص لا يحأ لهر يمقتضقاه مرقا
نو المدينة نو السةر إلى التارج إلاس يإذن خطي م  قائد المنطقة ، كما يجب عليهر إ زا  و قود يقومي 
 .مرتي  صزاحا  ومساء  في نقرب مركز للشر ة الإسرائيلية 
 69/00/100 يش الدفاع الإسرائيلي ، نوامر ومنشورا  ، مصدر سايأ ، نمقر رققر : نن ر )  731( 
 .
 . 110، ص 19/09/16، نمر رقر  2 يش الدفاع ، مصدر سايأ ، ما)  831( 
ن قار الأمقر العسق ري رقذا والتصقريح الممنقو  للجنقود يقالتحقيأ مقع المعتقلقي  ك يقر مق  ردود    **  
 .الةع  خاصة يعد مقت  عدد كزير م  الةلسطينيي  نتيجة التحقيأ معهر م  قز   نود 
التقرير السنوي لحقوا الإنسان في المنا أ المحتلة ، تقرير ) : انمن مة حقوا الإنس(يتسيلر )  931( 
 .060، ص 690
 .110، ص 19/90/200، نمر عس ري رقر  2 يش الدفاع الإسرائيلي ، مصدر سايأ ، ما)  041( 
 .610المصدر نةس  ، ص)  141( 
 . 30، ص 1 يش الدفاع الإسرائيلي ، مصدر سايأ ، ما)  241( 
 . 10ائيلي ، مصدر سايأ ، ص يش الدفاع الإسر)  341( 
 . 090، ص 19/09/12، نمر رقر  9المصدر نةس  ، ما)  441( 
 . 693، ص 30المصدر نةس  ، ع)  541( 
 (
641
 .411p ,.tic .po ,nalI kcalB ) 
 (
741
 .611 p ,dibI ) 
فمقا فقوا ، كقان  90زود يهقا السق ان ر قال ونسقاء مق  سق  ) الزطاققة الشتصقية(يطاقة الهويقة    *  
منها  زز حركة الس ان وإلققاء الققز علقى المطلقويي  ، حيقث  لقب مق  السق ان يضقرورة الهد 
حمق  الزطاقققة فققي كقق  تقنقلاتهر ، حيققث ينم ق  للجنققدي يمجقرد توقيققف ني  قت ومطالزتقق  يالهويققة 
 .معرفت  وتشتيص  
 .م 9160م ، مصدر سايأ ، ص6960ال تاب السنوي للقضية الةلسطينية لعام : نن ر 
 (
841
 – tnocnretnI ,melborP enitselaP eht fo aidepolcycnE :assI helhkaN ) 
  .883 p ,1991 kroY weN ,skoob latnenI
 .210، ص 19/09/110 يش الدفاع الإسرائيلي ، مصدر سايأ ، نمر رقر )  941( 
 .111، ص 19/01/910نمر رقر : المصدر نةس  )  051( 
 . 613، ص 19/19/00، نمر رقر  1نوامر ع مصدر سايأ ،:  يش الدفاع الإسرائيلي )  151( 
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 . 610، ص 2نوامر ع: المصدر نةس  )  251( 
 . 612، ص 3نوامر ع: المصدر نةس  )  351( 
 (
451
 .582 p ,.tic .po ,assI helkaN ) 
 (
551
 .661p ,.tic .po ,naI kcalB ) 
ون زقر عقدد  م قام الجيش الإسقرائيلي يتجميقع عقدد كزيقر مق  سق ان متقير رفقح1960/9/00في    *  
  ت  09منهر على حةر حةرة  ر ن لقت عليهر النار فقتلت 
 . 200مصدر سايأ ، ص: فيلتيسا لانرر )  651( 
 (
751
 .38 .p. ,.tic .po ,assI helkaN ) 
م ، نقلا  ع  اليوميا  الةلسطينية ، مصقدر سقايأ ، مقا 0160/0/13ملحأ صحيةة رارت ، )  851( 
 .021م ، ص0160سنة 
م وو هقوا انتققادا  0160د م  نعضاء ال نيست الإسقرائيلي رقذه المعقتقلا  فقي صقيف زار وف   *  
 ديدة وقاسية للجيش الإسرائيلي ، كما زاررا إسحاا فوندا  قائد الجيش الإسقرائيلي فقي قطقاع غقزة 
وانتققد الققائمي  عليهقا و قالزهر يإغلاقهقا ، كمقا انتققد  وزارة التار يقة الأمري يقة رقذه المعسق را  
 .لزت يإغلاقها و ا
م ، نققلا  عق  اليوميقا  الةلسقطينية ، المصقدر نةسق  ، مقا 0160/0/13ملحأ صحيةة رارت يتاريع 
 . 021م ، ص0160سنة 
 (
951
 .861 p ,.tic .po ,nalI kcalB ) 
 (
061
 .782 p ,.tic .po ,assI helkaN ) 
 (
 .982 p ,dibI ) 161
 (
261
 .071 p ,.tic .po ,nalI kcalB ) 
 . 210مر ع سايأ ، ص: المدنيي  ونسرى الحرب  معاملة)  361( 
 .16.p ,.tic .po :assI helhkaN       :نيضا  
 . 200مصدر سايأ ، ص: م 1960ال تاب السنوي للقضية الةلسطينية لعام : نيضا  
م ، دار الأسوار ، ع ا 0160-1960المزعدون الةلسطينيون م  حزيران : عزد الله غسان : نيضا  
 .00م ، ص9160
 (
461
 elbat ,.tic .po :6991 enuJ lareneG renoissimmoC AWRNU fo tropeR ) 
 .131 p ,AB/8231/96 oN ,12
 (
 .23 p ,0791 tropeR :dibI ) 561
 (
 .16 p ,2791 tropeR :dibI ) 661
 (
761
 .83 p ,3791 tropeR :dibI ) 
 . 01م ، مصدر سايأ ، ص1160مجلد عام : اليوميا  الةلسطينية )  861( 
 مر ع سايأ : عزد الله غسان  ) 961( 
 . 110،  09مصدر سايأ ، ص : الو ائأ الةلسطينية العريية )  071( 
 .211ص : المصدر نةس  )  171( 
قامت إسرائي  يتهجير عدد م  الةلسقطينيي  إلقى الزرازيق  يالتعقاون مقع السقةارة الزرازيليقة فقي     *  
اي فقي نمري قا الجنوييقة ، ولا تو قد نرققام عق  إسرائي  ، كما تهجير عدد م  الةلسطينيي  إلى يقارغو
 .نعداد الةلسطينيي  الذي  تر ترحيلهر إلى نمري ا اللاتينية 
 .620م ، مصدر سايأ ، ص1960مجلد عام : ال تاب السنوي للقضية الةلسطينية )  271( 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
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 قت و عت إسرائي  مرريا  لارالي الذي  يرغزون يالهجرة إلقى الضقةة الررييقة ، حيقث عر  **  
ليرة ل    ةق  مق  الأسقرة ،  10ليرة ، و 100ليرة إسرائيلية ، ولزو ت   103على رب الأسرة مزل  
 .عائلة م  القطاع إلى متير عقزة  زر في نريحا  100م تر ترحي  1160) نغسط (وفي  هر آب 
 . 210، ص 30مجلد : اليوميا  الةلسطينية : نن ر 
 . 01مصدر سايأ ، ص: م1160ة لعام ال تاب السنوي للقضية الةلسطيني)  371( 
 . 002م ، ص1160، سنة )  0( مجلد : اليوميا  الةلسطينية : نيضا  
 (
471
 .271 p ,dibI ) 
 turieB ,retneC hcraeseR enitselaP azaG :ettelrA eisseT     :                   نيضقا  
 .22 p ,1791
 . 122مصدر سايأ ، ص: آرئي   ارون )  571( 
 . 022ص: مصدر نةس  ال)  671( 
 . 21م ، مصدر سايأ ، ص6960،  00نوامر ، ع :  يش الدفاع الإسرائيلي )  771( 
الرايطة الإسرائيلية لحقوا الإنسان يتسيلر ، تقرير ع  الأو اع في المنا أ المحتلة ، : نيضا  نن ر 
 . 200م ، ص6960/30/3م ، تاريع الصدور 6960عام 
 . 362م ، مصدر سايأ ، ص6960الةلسطينية ، مجلد عام  ال تاب السنوي للقضية: نيضا  
 . 162ص : المصدر نةس  )  871( 
 . 330، مصدر سايأ ، ص) يتسيلر(الرايطة الإسرائيلية لحقوا الإنسان )  971( 
 .811-311 p ,.tic .po :AWRNU fo tropeR: نيضا  
 (
 p ,0791 tropeR ,.tic .po :lareneG renoissimmoC AWRNU fo tropeR ) 081
 .521-321
نقلا  ع  .  302م ، مصدر سايأ ، ص1160ال تاب السنوي للقضية الةلسطينية ، عام )  181( 
 .م 1160مارس ،  10صحيةة يديعو  نحرونو  الإسرائيلية يتاريع 
 . 133م ، ص3160مصدر سايأ ، تقرير عام : الرايطة الإسرائيلية لحقوا الإنسان يتسيلر )  281( 
 . 323م ، ص3160نوي للقضية الةلسطينية ، مجلد عام ال تاب الس: نيضا  
 . 200مصدر سايأ ، ص: الرايطة الإسرائيلية لحقوا الإنسان يتسيلر )  381( 
 . 000ص : المصدر نةس  )  481( 
 (
581
 .861 p ,.tic .po :assI helhkaN ) 
 .993م ، ص3160) يناير(، كانون  اني  9 ؤون فلسطينية ، تقرير م  غزة ، ع: نيضا  
نقلا  ع  يديعو  نحرونقو  الإسقرائيلية . 213م ، ص6960اليوميا  الةلسطينية ، مجلد عام )  681( 
 .م6960/1/30
 .م 1160/1/20، نقلا  ع  رارت  100م ، ص1160المصدر السايأ ، مجلد عام )  781( 
، نققلا  عق  يقديعو  نحرونقو  الإسقرائيلية  903م ، ص0160المصقدر السقايأ ، مجلقد عقام )  881( 
 .م 0160/9/10
 (
981
 .181p ,.tic .po ,nalI kcalB ) 
م 0160/1/10صقدر يتقاريع ) يتسقيلر(ذكر تقرير صادر ع  من مة حقوا الإنسان الإسقرائيلية    *  
 تصا  في قطاع غزة  102م ما يزيد ع  1160م حتى نيسان 1160نن  قت  في الةترة ما يي  فزراير 
 .مع مهر م  المدنيي  
 . 11-01م ، ص 0160سيلر لعام تقرير يت: نن ر 
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) نيلقول(م حتقى سقزتمزر 1960ذكر  المصادر الإسرائيلية نن  فقي الةتقرة الممتقدة مق  حزيقران   **  
آخقري  ، وننق  فقي الةتقرة الممتقدة مق  نكتقوير  1913فقدائيا  فلسقطينيا  واعتققال  069م تقر قتق  6960
 .آخري  1010فلسطينيا  واعتق   211م قت  3160م حتى يونيو 6960
 0300إلاس نن مصققادر الأمققر المتحققدة ومصققادر مسققتقلة ونخققرى فلسققطينية تتحققدث عقق   
 .فلسطينيا  في الةترة نةسها مع مهر م  المدنيي   1113فلسطينيا  واعتقال 
 . 1960، ) 1.dda/123.A(،  tropeR NUنر يف وكالة الروث الدولية ، : نن ر
 (
091
 .381 p ,.tic .po ,nalI kcalB ) 
 (
191
 .481 p ,dibI ) 
 (
291
 .681 p ,dibI ) 
م ، 1160صقلا  القدي  ، الققدس حرب إسرائي  النةسية  قد الةلسقطينيي  ، : صلا  إيرارير )  391( 
  20ص
 . 10المر ع نةس  ، ص)  491( 
 .24p ,.tic .po :ettelrA reissaT: نيضا  
 .د الناصر م ، وذل  يإعلان م  عز6960) مارس(آذار 1يدن  حرب الاستنزا في   *  
 .313الحروب العريية الإسرائيلية ، مر ع سايأ ، ص: الهي ر ال يلاني : نن ر حول ذل  )  591( 
 .920مر ع سايأ ، ص: زغلول )  691( 
 :نيضا  حول التةا الجمارير حول العم  الةدائي نن ر 
 .56-06 p ,.tci .po ,reissaT
ي ولير رو رز الذي قدم مشروعا  للسلام يي  تنسب مزادرة رو رز إلى وزير التار ية الأمري   ** 
م 1160) تمقوز(يوليقو 23إسرائي  والدول العريية يسزق  وقف إ لاا نار ، وواقةت عليق  مصقر فقي 
نغسقط  1م ،  قر وققف إ قلاا النقار يقي  الطقرفي  فقي 1160) يوليقو(تموز /02وقزلت  إسرائي  في 
 .م 1160
م ، تر مققة يققدر الرفققاعي ، 3160-1160ية العرييققة الحققروب الإسققرائيل: حققايير ررتصققونح )  791( 
 .903م ، ص1660سينا للنشر ، القاررة 
تأ ر الشعب الةلسطيني داخ  الأر المحتلة خاصة فقي قطقاع غقزة يشق   كزيقر يوفقاة القرئي    *  
 مال عزد الناصر ، حيث ساد الإحزا  يش   كزير و قعر الةلسقطينيي  يقأن وفقاة عزقد الناصقر لا تقق  
 .م 1960    م  الأ  ال في تأ يررا ع  رزيمة  يأي
 .012 p ,.tic .po ,nalI kcalB: نن ر )  891( 
، دار الأسققوار ،  3م ،  9160-1960 يالن ققام الأردنققي ، . .علاقققة م: حزيققب الله غققانر )  991( 
 . 200م ، ص6160ع ا 
 : حول تأ ير الأو اع السياسية على الو ع في قطاع غزة نن ر )  002( 
 .18-57 p ,.tic .po ,ettelrA reissaT
 . 010مر ع سايأ ، ص: زغلول )  102( 
 . 96مر ع سايأ ، ص: حزيب الله غانر )  202( 
 (
302
 .831 p ,.tic .po ,nalI kcalB ) 
 . 110مر ع سايأ ، ص: حزيب الله غانر )  402( 
 . 10صم ، 2660م ، دار المزتدن ، ييرو  2660-1160قطاع غزة : غازي الصوراني )  502( 
 . 10المر ع نةس  ، ص)  602( 
 . 200مر ع سايأ ، ص: زغلول )  702( 
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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م ا تمع مم لوا  مقان من مقا  فلسقطينية فقي الققاررة ، وتقر الاتةقاا علقى توحيقد 1960في يناير    *  
الأ نحققة العسقق رية لهققذه القققوى والتنسققيأ المشققتر  ، وقققد امتنعققت كقق  مقق  الجزهققة الشققعزية و زهققة 
 .ية ع  حضور الا تماع التحرير الةلسطين
 .11-21م ، مصدر سايأ ، ص1960ال تاب السنوي للقضية الةلسطينية لعام 
م  ر  محاولة في عمان لتوحيد المن مقا  الةلسقطينية نو علقى 1960) نيري (وفي نيسان  
علقى الأق  التنسيأ فيما يينها داخ  الأر المحتلة ، إلاس نن رذه المحاولة لر تنجح ، وقد انع ق ذلق  
 . قطاع غزة وعلى الو ع في  وعلاقا  الةصائ  يعضها يزع 
 .91المصدر نةس  ، ص: ال تاب السنوي )  802( 
) نقوفمزر(تشقري   قان  0نحاديقث مقع ققادة المن مقة ،  قؤون فلسقطينية ، العقدد : صلا  خلف)  902( 
 . 11م ، ص0160
 . 31المر ع نةس  ، ص)  012( 
 . 21المر ع نةس  ، ص)  112( 
 . 31مر ع سايأ ، ص:   العايدي  الحسيني زي)  212( 
 . 31المر ع نةس  ، ص)  312( 
 . 11المر ع نةس  ، ص)  412( 
 (
512
 .49p ,.tic .po ,reissaT ) 
 100م ، ص1960الةدائيون الةلسطينيون في ميدان القتال ، دن ، ييرو  : سعد زغلول فؤاد )  612( 
 .
 . 110مر ع سايأ ، ص: زغلول )  712( 
ارسا  التا ئة للةدائيي  الةلسطينيي  رجماتهر على العمال الةلسطينيي  الذي  يدتوا منقذ م  المم   *  
م يعملون داخ  الأرا ي الإسرائيلية ، حيث ن لقت النار نك ر م  مرة على مواقف 6960نهاية عام 
ة عقدد العمال ، وتر إلقاء قناي  يدوية على تجمعاتهر مما ندى فقي ك يقر مق  الأحيقان إلقى مقتق  وإصقاي
م تر مها مة نتويي للعمال ن ناء عودتق  إلقى القطقاع ممقا ندى إلقى 1160/2/0م  العمال ، فم لا  في 
ن لققت النقار علقى موققف للعمقال فقي رفقح ) نيري (نيسان  3وفي . آخري   13مقت  عاملي  وإصاية 
آخقرون  10ب م قت  عاملان وننصي0160) حزيران(يونيو  00عاملا  ، وفي  02مما ندى إلى إصاية 
 .في  زاليا 
 . 213م ، مصدر سايأ ، 0160اليوميا  الةلسطينية ، مجلد عام : نن ر 
 . 133 هريا  السياسة الإسرائيلية ، ص: عزد الحةيى محارب : نيضا  
 . 11مر ع سايأ ، ص: صلا  إيرارير )  812( 
ن قتاص ، وفقي  6م 1960م قت  م  الس ان المحليي  الذي  اتهموا يالعمالة مع الاحتلال فقي عقا   *  
 10م إلقى 1160 تصا  في  زاليا والشا ئ وخان يون ورفح ، وارتةع العدد عقام  10م 6960عام 
 تصقا  ليقةقز فقي عقام  31م إلقى 0160 تصقا  فقي غقزة و زاليقا ليرتةقع عقدد القذي  قتلقوا فقي عقام 
 .العمالة   تصا  ، رذا إلى  انب خطف وتعذيب نعداد كزيرة نخرى يتهمة 01م إلى 3160
 . 120م ، ص1960اليوميا  الةلسطينية ، مجلد عام : نن ر )  912( 
 . 130، ص 1160المصدر نةس  ، مجلد عام : نيضا  
 . 001م ، ص0160المصدر نةس  ، مجلد عام : نيضا  
 . 132م ، ص3160المصدر نةس  ، مجلد عام : نيضا  
 . 023مر ع سايأ ، ص: محارب )  022( 
 . 610سايأ ، صمر ع : زغلول )  122( 
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م ، 1660تقيقير للعمق  الةقدائي فقي الأرا قي المحتلقة ، دار الشقروا ، رام الله : سقعيد زيقدان : نيضقا  
 . 21ص
 . 91ص: المر ع نةس  )  222( 
 . 203مر ع سايأ ، ص: زغلول )  322( 
ري م  نم لة ذل  الع ور على عدة متايئ لاسلحة في نك ر م  مس   تر ال شف عنها يسهولة و   *  
ييو  لأ تاص مطلويي  كانقت تحتقوي علقى كميقا  كزيقرة مق  الأسقلحة  ، نيضقا  تةتقيش منقزل نحقد 
 .قياديي نحد التن يما  والع ور فيها على قائمة يأسماء النشيطي  في التن ير 
مقايلة مع عدد م  الةدائيي  الذي  تر الإفراج عنهر في عملية تزادل الأسرى يقي  الح ومقة الإسقرائيلية 
، نحمقد إيقرارير ) رفقح(م 0013/2/03سقليمان الشقيع عيقد : م ، المقايلة ن ريقت مقع 0160 . .وم
م ، ورنفت النجار و ميعهر تحقد وا عق   ريققة اعتققالهر والتقي رهقر فيهقا يشق   0013/6/00السيد 
 .كزير قلة التزرة 
 . 11مر ع سايأ ، ص: زيدان )  422( 
 . 110مر ع سايأ ، ص: صلا  إيرارير )  522( 
 
 
 : قائمة المصادر والمراجع
 )منشورا  رسمية:. ( نولا المصادر 
يتسلير، تقرير ع  حقوا الإنسان في الضةة الررييقة وقطقاع ( الرايطة الإسرائيلية لحقوا الإنسان . 0
 .م1160م ـ 2160م ـ 3160م ـ 0160م ـ 1160م ـ 6960م ـ 1960م ـ1960غزة السنوا  
شققرة سققنوا  علققى إعققادة تشقق ي  الحققزب الشققيوعي الةلسققطيني ع: الحققزب الشققيوعي الةلسققطيني . 3
 .م1160.القدس. العهد . م1160مـ 1160
. إصقدار وزارة القدفاع الإسقرائيلية) يالعزريقة(منا قير ونوامقر عسق رية:  يش التحرير الةلسقطيني.2
 م1160مـ 1960السنوا  . القدس .مطايع الح ومة
 ييرو . م مركز الأيحاث1160م ـ 1960لسطينية اليوميا  الة: من مة التحرير الةلسطينية 1
 1160، 2160، 3160، 0160، 1160،6960، 1960الو ائأ الةلسطينية لاعلام  
 .ال تاب السنوي للقضية الةلسطينية
 م1160م ـ 2160م ـ 3160م ـ 0160م ـ 1160م ـ 6960م ـ 1960الأعوام ـ
حول نو اع نلا ئي  في قطاع غزة السقنوا   نر يف وكالة الروث الدولية. ـ وكالة الروث الدولية 0
 1160،1960
 الموسوعا :.  انيا 
 م9660.دمشأ .  زء اصدار ريئة الموسوعة الةلسطينية 10الموسوعة الةلسطينية القسر العامـ 
 1660. ييرو   0ستة مجلدا   . القسر ال اني قسر الدراسا  التاصة . الموسوعة الةلسطينية 
 م0160ييرو  . اصدار الموسوعة العريية للدراسا  والنشر .  زاءا 1. موسوعة السياسة 
 رسائ   امعية:.  ال ا
 :زكريا السنوار. 0
. الجامعقة الاسقلامية . رسالة ما سقتير غيقر منشقورة 2160م ـ 1960. العم  القذافي في قطاع غزة 
 م1113) فلسطي ( غزة 
 مقايلا   تصية مع قيادا  فلسطينية:. رايعا
 ةترة مو وع الزحثنشطت في ال
 )م 1160 – 1960( المقاومة المسلحة في قطاع غزة 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 )غزة(احد قيادي حركة القوميي  العرب، في الةترة مو وع الزحث: يون الجرو .0
 )غزة(عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الةلسطيني : عزد الرحم  عو الله .3
 )غزة( احد قيادي حركة القوميي  العرب: محمد الساعي .2
في الةترة ) خان يون ( طي احد تشيطي الجزهة الشعزية لتحرير فلس: رنفت النجار  .1
 . مو وع الزحث
 .احد قيادي حركة التحرير الو ني الةلسطيني فتح) نيو علي( عزد العزيز  امية  .0
 سعدي نيو حشيش احد قيادي قوا  التحرير الشعزية ومعتق  سايأ .9
 حسي   قةة احد قيادي قوا  التحرير الشعزية .1
 
 :.مراجع باللغة العربية
م دار الاسوار 1960مـ 1960ا  من مة التحرير الةلسطينية يالن ام الاردني علاق: حزيب الله غانر.0
 .م1160.ع ا. 
مركقز / 1960،1160) ا تماعيقة. اقتصقادية. سياسقية. تطقورا  ( حسي  ايقو النحق ، قطقاع غقزة. 3
 .م1160. الايحاث ييرو 
 الةدائيون الةلسطينيون في ميدان القتال. سعد الدي  زغلول. 2
 م1960.ييرو . د ن
. ع قا.دار الاسقوار  0160م ديسقمزر  1960المزعقدون الةلسقطينيون مق  حزيقران : عزد الله غسان. 1
 م9160
 . م2660_ 1160.قطاع غزة : غازي الصوراني . 0
 م2660.ييرو  . دار المزتدا 
. دى. فقققي الة قققر الشقققيوعي، الشقققيوعييون وقضقققايا النضقققال القققو ني القققرار : مقققارر الشقققريف. 9
 م 1160.دمشأ
 .الموسوعة الةلسطينية . التجرية العس رية الةلسطينية المعاصرة: يزيد الصاي . 1
 1660. ا ييرو . .الجزء التام . القسر ال اني 
 
 لرة عزرية
 كتب ياللرة العزرية: خامسا 
 زئي ، الجامعة ) يالعزرية(م 1160ـ 1960النا أ عشرون عاما م  الح ر العس ري : ـ افي سميح0
 .م0160)مزر.م1060اييب،  العزرية، ت 
 
 م2160حيةاء. عوزي ،ييزيام القت  المدير في قطاع غزة، مركز درسا  السلام. 3
 م1160.القدس. دار اسرائي . عشرون عاما تحت الاحتلال" مارت  ايال قطاع غزة .2
 م1160القدس . دار اسرائي  . متيما  الا ئي  يؤر الارراب في قطاع غزة. اسحاا حوفي . 1
. عويديقد ماتقد. الجامعقة. اسقرائي  والعمق  المسقلح فقي الضقةة الررييقة وقطقاع غقزة : ماي ق  دور. 0
 م0160دار روسلو ، ت  اييب،) يالعزرية( هود اسرائي  في مقاومة الارراب 
 م0160فليشيا لانةر، يام عيني ، دا اور لير،  ةعا  رئيف، . 1
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 كتب لغة انجليزية   
 nainedroj rednu noitamrof pirts azaG dna knaB tseW .xer  nenyrB )1
 .7691-8491 eluR naitpygE dna
 .erutuf ,pirtS azaG dka knaB tsew eht no slortroc ilearsI .nad yraM )2
 .8891.nodnoL .erutuf
 .erutuf dna tneserp pirts azaG dna knaB tsew: enivel leahciM )3
 .5791 nodnoL .snilloC
 dna kroy wen ,tuorp driht s'learsI gnisirpu ehT .adafitnI :ueeZ ffilcS )4
 .9891 ratsahus
-tnuocretnI  melborp enitselaP eht fo aidepolcycnE :assI helhkaN )5
 .1991 kroY weN skooB latnetnI
 .1791 turieB hcraeseR enitselaP azaG ettelrA eisseT )6
 مقالا 
 : انيا
ايلول . 1193مجلة صو  فلسطي  ، عدد . الية لجيش التحرير الةلسطينيالسيرة النض: وليد  اموس 
 م6160
 م0660) مايو(ايار  100 ؤون فلسطينية عدد ) درع وسيف(حس  ايو لزدة ،  يش التحرير . 3
القصة ال امنلة لانشاء الجزهة الو نيقة المتحقدة فقي قطقاع غقزة ،  قؤون فلسقطينية : عزد القادر ياسي 
 .06العدد ) 6160اكتوير (،
صلا  خلقف . 1.100العدد .م0160 ؤون فلسطينية ، نوفمزر .تجرية الجزهة الو نية في قطاع غزة 
 )0160)نوفمزر (تشري   ان  0 ؤون فلسطينية، العدد . ، احاديث مع قادة ال ورة الةلسطينية
 
 
